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Περίληψη 
Ο  Christopher  Small  χρησι οποίησε  τον  όρο 
musicking το 1998 τονίζοντας ότι η  ουσική είναι 
κάτι που οι άνθρωποι κάνουν, για να κατανοήσουν 
την ύπαρξή τους και να σχετιστούν  ε όσους και ό,τι 
τους  περιβάλλει.  Με  αφετηρία  την  πρόσφατη 
 ετάφραση  του  βιβλίου  ‘Musicking’  του  Small 
(2010) στα ελληνικά, το παρόν άρθρο επιχειρεί να 
συ βάλλει  στην  κατανόηση  των  όρων 
 ουσικοτροπώ  και   ουσικοτροπία  στην  ελληνική 
γλώσσα και στη δόκι η ένταξή τους στην ελληνική 
βιβλιογραφία   έσα  από   ια  διεπιστη ονική   ατιά. 
Προς αυτή την κατεύθυνση το άρθρο σκιαγραφεί εν 
συντο ία το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο  έσα στο 
οποίο  γεννήθηκε  η  έννοια  της   ουσικοτροπίας, 
παρουσιάζοντας συνοπτικά τη θεωρία του Gregory 
Bateson.  Με  άξονα  αυτό  το  θεωρητικό  πλαίσιο 
παρουσιάζεται  ια  ελέτη περίπτωσης από το χώρο 
της σύγχρονης  ουσικολογικής έρευνας, που έχει ως 
αντικεί ενο  τη  σχέση  της   ουσικοτροπίας   ε  την 
κατασκευή ταυτοτήτων. Περνώντας από το χώρο της 
σύγχρονης   ουσικολογίας  στον  ευρύτερο  χώρο  της 
υγείας,  το  ενδιαφέρον  του  άρθρου  εστιάζεται  στη 
διαλεκτική  σχέση   εταξύ   ουσικής  και  υγείας, 
προτείνοντας  τον  όρο  της  υγειοτροπίας  σε 
αντιστοιχία  ε αυτόν της  ουσικοτροπίας. Σε αυτό το 
πλαίσιο αναδεικνύεται ο ρόλος της  ουσικοτροπίας 
ως  θεραπείας,  δίνοντας  έ φαση  στη 
 ουσικοκεντρική  ουσικοθεραπεία των Nordoff και 
Robbins  και  στις  βασικές  αρχές  της.  Όψεις  της 
πρακτικής  εφαρ ογής  της   ουσικοτροπίας  στη 
 ουσικοθεραπεία  αναδεικνύονται   έσα  από   ια 
δεύτερη   ελέτη  περίπτωσης  από  το  χώρο  της 
ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας. 
 
Λέξεις  κλειδιά:   ουσικοτροπία,  υγεία  και 
θεραπεία,   ουσικοκεντρική   ουσικοθεραπεία, 
σύγχρονη   ουσικολογία,  υγειοτροπία,  άτυπη 
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Εισαγωγή
1 
Η ση ασία των λέξεων 
Το  1998  ο   ουσικολόγος  και   ουσικοπαιδαγωγός 
Christopher  Small  (1927 2011)  δη οσίευσε  το 
βιβλίο  Musicking:  The  Meanings  of  Performance 
and  Listening.  Με  αυτό  το  βιβλίο  εισήγαγε  στα 
αγγλικά  τη  λέξη  musicking,  που  αποτελεί  ένα 
νεολογισ ό, ο οποίος προκύπτει από την εισαγωγή 
της κατάληξης  ing στη λέξη music ( ουσική). Το 
musicking  πορεί να λειτουργεί ως ρή α,  ετοχή 
ενεργητικού  ενεστώτα,  ουσιαστικό  ή  επίθετο 
διευρύνοντας,  έτσι,  τις  γρα  ατικές  δυνατότητες 
και  τη  νοη ατική  αξία  της  λέξης.  Με  αυτόν  τον 
τρόπο, ο Small επισή ανε γλωσσικά ότι η  ουσική 
δεν  είναι  απλώς  ένα  ηχητικό  φαινό ενο  ή  ένα 
αντικεί ενο, αλλά κάτι που οι άνθρωποι κάνουν,  ε 
σκοπό  να  κατανοήσουν  την  ύπαρξή  τους  και  να 
σχετιστούν  ε όσους και ό,τι τους περιβάλλει
2. 
Πέρα  από  την  προφανή  λεξιλογική  διεύρυνση 
λοιπόν,  η  έννοια  του  musicking  αποτελεί  ένα 
ολόκληρο  θεωρητικό  πλαίσιο,  όπου  η   ουσική 
πράξη  ορίζεται  ως  ένα  εργαλείο  κατανόησης  του 
εαυτού  ας και συσχέτισης  ε τους ανθρώπους και 
το  περιβάλλον  γύρω   ας.  Με  βάση  αυτόν  τον 
ορισ ό  της   ουσικής  πράξης,  το  musicking 
καθίσταται ένας θεωρητικός οδηγός  ε υπαρξιακές, 
κοινωνικές,  πολιτισ ικές  και  θεραπευτικές 
προεκτάσεις. 
Λόγω  της  γλωσσικά  εύχρηστης  και 
εννοιολογικά πολυσή αντης διάστασής του, ο όρος 
musicking  ε φανίζεται  ευρέως  στη  διεθνή 
βιβλιογραφία,  έχοντας  επηρεάσει  ση αντικά 
διάφορα  επιστη ονικά  πεδία  που   ελετούν  τη 
 ουσική  πράξη,  όπως  είναι  για  παράδειγ α  η 
 ουσικολογία,  η   ουσική  παιδαγωγική  και  η 
 ουσικοθεραπεία.  Παρά  την  ευρεία  χρήση  των 
νοη άτων του όρου στα αγγλικά,  έχρι πρόσφατα 
δεν υπήρχε κάποια επίση η  ετάφραση του όρου 
στην  ελληνική  γλώσσα.  Το  musicking  είτε 
αποδιδόταν  περιγραφικά  και  ιδιογραφικά  είτε 
ε φανιζόταν  ως  έχει  στην  αγγλική  του  εκδοχή. 
                                                 
1 Τα βιβλιογραφικά αποσπάσ ατα που παρατίθενται στο άρθρο 
–και  δεν  κυκλοφορούν  σε  επίση η  ελληνική   ετάφραση– 
 εταφράστηκαν ελεύθερα, ενώ η αντίστοιχη αγγλική ορολογία 
γράφεται  έσα σε αγκύλες, όπου θεωρείται σκόπι ο. Όλα τα 
ονό ατα  των  προσώπων  στις   ελέτες  περιπτώσεων  που 
αναφέρονται στο άρθρο είναι ψευδώνυ α. 
2  Αξίζει  να  ση ειωθεί  εδώ  ότι  ο  όρος  musicking 
χρησι οποιείται ήδη από τον 17
ο αιώνα (βλ. Garred 2004), ενώ 
ο  Elliot  (1995)  είναι  ένας  από  τους  πρώτους  σύγχρονους 
συγγραφείς  που  κάνουν  χρήση  του  όρου  στο  χώρο  της 
 ουσικής  παιδαγωγικής.  Πέρα  από  τη   ικρή  διαφορά  στον 
τρόπο  γραφής  του  όρου  (δηλ.  musicing  από  τον  Elliott  και 
musicking  από  τον  Small),  τόσο  ο  Small  όσο  και  ο  Elliott 
υπογρα  ίζουν  ότι  η   ουσική  είναι   ια  δραστηριότητα 
(δράση)  και  όχι  ένα  αντικεί ενο  (βλ.  Pavlicevic  &  Ansdell 
2009). 
Ενδεικτικά  αναφέρου ε  τα  ακόλουθα 
παραδείγ ατα: Η Βα βουκλή (2010) από το χώρο 
της  εθνο ουσικολογίας  και  της 
 ουσικοπαιδαγωγικής  αναφέρεται  στον  Small  και 
κάνει λόγο για τη  ουσική ως «πράξη διαδικασία 
και όχι ως πράγ α αντικεί ενο». Ο όρος musicking 
του Small αποδίδεται από το Λάιο (2010: 20) ως η 
ιδέα  της  «συνολικής  επικοινωνιακής 
δραστηριότητας  έσω της  ουσικής». Η Κοκκίδου 
(2007) και ο Κανελλόπουλος (2010) από το χώρο 
της   ουσικής  εκπαίδευσης  αναφέρονται  στην 
έννοια του musicing (αντλώντας από την πραξιακή 
φιλοσοφία  του  Elliot)  ως  «δη ιουργία   ουσικής» 
και  « ουσική  πράξη».  Τέλος,  στο  χώρο  της 
 ουσικοθεραπείας ο όρος έχει αποδοθεί ως έννοια 
που «δηλώνει την ενεργή συ  ετοχή στη  ουσική 
δράση» (βλ. Musicing 2011).    
Αυτή η περιγραφική και ιδιογραφική χρήση του 
όρου  δη ιούργησε  σε  πολλούς  την  ανάγκη  για 
επίση η   ετάφραση  και  δόκι η  εισαγωγή  του 
musicking  στην  ελληνική  βιβλιογραφία.  Σε 
ανταπόκριση  αυτής  της  ανάγκης  το  βιβλίο  του 
Small   εταφράστηκε  στα  ελληνικά  από  τη 
 ή ητρα Παπασταύρου (συν συγγραφέα αυτού του 
άρθρου) και τον Στέργιο Λούστα, και κυκλοφόρησε 
το  Σεπτέ βριο  του  2010   ε  τίτλο: 
Μουσικοτροπώντας:  Τα  Νοή ατα  της  Μουσικής 
Πράξης και της Ακρόασης (εκδόσεις Ιανός).   
Πρώτη και κύρια δυσκολία στη  ετάφραση του 
βιβλίου  ήταν  ο  ίδιος  ο  όρος  musicking.  Κι  αυτό 
γιατί οι  εταφραστές αναζητούσαν έναν όρο ικανό 
να ενσω ατωθεί στην ελληνική γλώσσα  ε την ίδια 
ευκολία  του  αντίστοιχου  αγγλικού.  Μέσα  από 
 ακροσκελείς  κουβέντες,  πολλές  απορρίψεις  και 
αδιέξοδα  προέκυψε  συνειρ ικά  το  ρή α 
 ουσικοτροπώ. Αυτό ήρθε σε ά εση σχέση  ε το 
ρή α  ερωτοτροπώ,  που  αποδίδει  τις  πράξεις  των 
ανθρώπων  ε σκοπό τη σύναψη ερωτικών σχέσεων 
 έσα από συγκεκρι ένες εκφράσεις και ενέργειες. 
Κατά παρό οιο τρόπο συνδέθηκε και  ε τη λέξη 
ηλιοτροπισ ός,  που  περιγράφει  τη  στροφή  των 
φυτών προς τον ήλιο    ια διαδικασία ζωτική για 
την επιβίωσή τους. 
Το  ουσικοτροπώ ( ε παράγωγο ουσιαστικό τη 
 ουσικοτροπία)  είναι,  λοιπόν,  ένας  νεολογισ ός 
που περιγράφει τη ‘στροφή’ των ανθρώπων προς τη 
 ουσική  (η  οποία  προκύπτει   έσα  από 
συγκεκρι ένες  εκφράσεις  και  πράξεις)   ε  σκοπό 
την  έκφραση  και  σύναψη  σχέσεων.  Και  αυτός  ο 
νεολογισ ός  αποδίδει   ε  αρκετή  ακρίβεια  τις 
έννοιες που προσδίδει ο Small στη θεωρία του για 
το musicking, τη θεωρία της  ουσικοτροπίας. 
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Μια  διεπιστη ονική  προσέγγιση:  Αφετηρία  και 
σκοπός  
Η  αντίληψη  του  Small  για  τη   ουσική  πράξη 
ξεπερνά, φυσικά, ένα απλοϊκό παιχνίδι λέξεων. Ο 
συλλογισ ός και τα παραδείγ ατα πάνω στα οποία 
χτίζεται  η  θεωρία  του  συγγραφέα  αποτελεί   ια 
απόπειρα  αποκαθήλωσης  κάποιων  δεδο ένων 
αντιλήψεων  για  τη   ουσική  πράξη  και  την 
ακρόαση, όπως αυτές θε ελιώθηκαν στο χώρο της 
κλασικής  ( ε  την  ευρεία  της  έννοια)   ουσικής. 
Αυτές  είναι  οι  κυρίαρχες  αντιλήψεις,  που 
διαιωνίζονται   έσα  από  την  επίφαση   ιας 
“οικου ενικής”  και  “αθώας”  υπόστασης  που 
προβάλλονται  να  έχουν.  Η  θεωρία  της 
 ουσικοτροπίας  σε  αυτό  το  πλαίσιο,  λοιπόν,   
προσφέρει ένα έρεισ α για την ερ ηνεία και την 
κατανόηση  των  όσων  συ βαίνουν  και  των 
αντιλήψεων που διέπουν και άλλα πεδία που έχουν 
ως άξονα τη  ουσική πράξη και την ακρόαση. 
Γι' αυτό το λόγο, η θεωρία του Small αποτέλεσε 
το βασικό κίνητρο για τη συγγραφή του παρόντος 
άρθρου,  τροφοδοτώντας  το  προσωπικό  και 
διεπιστη ονικό ενδιαφέρον  ας για τη δύνα η της 
 ουσικοτροπίας σε διαφορετικές όψεις και χώρους 
της  ανθρώπινης  ζωής,  δράσης  και  γνώσης.  Πιο 
συγκεκρι ένα,  ο  ένας  από  ε άς,  ο  Γιώργος, 
προέρχεται  από  το  χώρο  της   ουσικοθεραπείας, 
ενώ η  ή ητρα προέρχεται από το χώρο της νέας ή 
σύγχρονης   ουσικολογίας  [new  musicology]. 
Ταυτόχρονα,  και  οι  δύο  διατηρού ε   ια  ενεργή 
σχέση   ε  τις  καλλιτεχνικές  προεκτάσεις  της 
 ουσικής  πράξης  και  του   ουσικού 
αυτοσχεδιασ ού.   
Η σκέψη και η σχέση  ας  ε τη  ουσική πράξη 
έχει  επηρεαστεί  καθοριστικά  από  την  έννοια  της 
 ουσικοτροπίας  του  Small.  Για  τη   ή ητρα  η 
έννοια  της   ουσικοτροπίας  υπήρξε  ίσως  ο  πιο 
ση αντικός  θεωρητικός  άξονας  της  διδακτορικής 
της  διατριβής,  η  οποία   ελετά  τη  συγκρότηση 
ταυτοτήτων σε σχέση  ε τη  άθηση  ουσικής. Από 
την  άλλη  πλευρά,  για  το  Γιώργο  η  έννοια  της 
 ουσικοτροπίας αποτελεί αναπόσπαστο  έρος της 
κλινικής και ερευνητικής του σκέψης και πράξης 
ως  ουσικοθεραπευτή. 
Πέρα  από  το  προσωπικό   ας  ενδιαφέρον 
βέβαια, αυτή η διεπιστη ονική  ελέτη στηρίζεται 
στους  υπάρχοντες  επιστη ονικούς  διαλόγους,  οι 
οποίοι  προωθούν  διεπιστη ονικές  προσεγγίσεις. 
Συγκεκρι ένα από τον χώρο της  ουσικοθεραπείας, 
οι  Ansell  (2003),  Ruud  (2000)  και  Stige  (2000) 
ενθαρρύνουν  την  ανάπτυξη  του  διεπιστη ονικού 
διαλόγου,  και  συγκεκρι ένα   εταξύ 
 ουσικοθεραπείας  και  νέας     ουσικολογίας  – 
θεωρώντας  αυτό  το  διάλογο  ως  κρίσι ο  για  την 
ανάπτυξη  του  εκάστοτε  πεδίου.  Προς  αυτήν  την 
κατεύθυνση,  έρχεται  να  συ βάλλει  και  το  παρόν 
άρθρο. 
Musicking και Μουσικοτροπώντας: Iστορικό και 
θεωρητικό πλαίσιο 
Για  το  σχη ατισ ό  της  θεωρίας  της 
 ουσικοτροπίας,  ο  Small  βασίστηκε  κυρίως  στα 
όσα είχε διατυπώσει ο ανθρωπολόγος και βιολόγος 
του 20
ου αιώνα Gregory Bateson. Ο Bateson είδε 
την ανθρωπότητα ως  έρος ενός ζωντανού κόσ ου 
που εξελίσσεται συστη ικά. Μέσα από αυτήν την 
οπτική  ανέδειξε   ια  ενοποιη ένη  θεώρηση  του 
κόσ ου, όπου ο άνθρωπος αποτελεί  έρος του όλου 
και  δρα   έσα  σε  αυτό  το  διασυνδεδε ένο  όλο 
(Μουρελή  2002).  Στη  βάση  αυτής  της  σκέψης 
εισήγαγε την έννοια του συνδετικού ιστού (ή όπως 
αλλιώς  ονο άζεται  το  πρότυπο  που  συνδέει)  [the 
pattern which connects]. Ο συνδετικός ιστός είναι 
το  δίκτυο  που  συνδέει  κάθε  ζωντανό  ον   ε  τα 
υπόλοιπα (Bateson 1979). 
Αυτή  η  ενοποιη ένη  θεώρηση  του  κόσ ου 
ανέδειξε την έννοια του πλαισίου. Για τον Bateson 
η  επικοινωνία  είναι   ια  διαδικασία  ροής 
πληροφοριών   έσα  σε  ένα  πλαίσιο.  Χωρίς  το 
πλαίσιο  δεν   πορεί  να  υπάρξει  νόη α.  Όπως 
αναφέρει  και  η  Μουρελή  στην  αναφορά  της  στο 
έργο του Bateson «οτιδήποτε έχει νόη α για  ας, 
έχει χάριν της τοποθέτησής του σε ένα  εγαλύτερο 
πλαίσιο.   ηλαδή,  χάριν  της  αναφοράς  του  στις 
σχέσεις  του».  Παράλληλα,  κανένα  πλαίσιο  δεν 
υπάρχει από  όνο του. Κάθε πλαίσιο εντάσσεται σε 
ένα άλλο πλαίσιο και, όπως λέει η Μουρελή (2002: 
35), «υπάρχει ταξινό ηση των πλαισίων. [...] 'Έτσι, 
τα  επικοινωνιακά  φαινό ενα   ας  οδηγούν  να 
ψάχνου ε  την  εξήγησή  τους  σε  συνεχώς  και 
 εγαλύτερες   ονάδες,  ιεραρχικά  συνδεδε ένες 
 εταξύ τους». 
Μέσα  από  αυτό  το  πρίσ α,  ο  Bateson 
προχώρησε  και  σε  ένα  δεύτερο  επίπεδο  σκέψης, 
αυτό που ονό ασε  άθηση της  άθησης [learning to 
learn],  αποδίδοντας  κατά  αυτόν  τον  τρόπο  την 
ικανότητα ενός οργανισ ού να αναγνωρίζει και να 
επιλέγει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να καταφέρει 
να  νοη ατοδοτήσει  το   ήνυ α  που  λα βάνει.  Η 
ίδια  η  γνώση  αποτελεί  για  τον  Bateson   ια 
λειτουργία  των   έσων  αντίληψης  που  διαθέτου ε 
και, έτσι, το τι γνωρίζου ε συνδέεται ά εσα  ε το 
πώς  γνωρίζου ε.  Ή,  όπως  το  θέτει  η  Μουρελή 
(2002:  32)  «αν  π.χ.  το   ικροσκόπιο  και  το 
τηλεσκόπιο  θεωρηθούν   έσα  αντίληψης,  η 
εφεύρεσή  τους  άλλαξε  τις  γνώσεις   ας   ε  τρόπο 
απρόβλεπτο, σε σχέση  ε το προηγού ενο επίπεδο 
της γνώσης». Ας δού ε ό ως τώρα πώς συνδέονται 
τα παραπάνω  ε τη θεωρία της  ουσικοτροπίας. 
Ε πνεό ενος  από  τη  ση ασία  του  συνδετικού 
ιστού  ο  Small στο  βιβλίο  του Μουσικοτροπώντας 
αναφέρει ότι 
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«όποιος κι αν είναι ο  ηχανισ ός που  ετατρέπει 
τα  διάφορα  ερεθίσ ατα  σε   ία  και   όνο 
ενοποιη ένη  ε πειρία,  η  δια όρφωση  της 
εικόνας  είναι   ια  ενεργητική  και  δη ιουργική 
διαδικασία  και  όχι  απλώς   ια  παθητική  λήψη 
των  οποιωνδήποτε  ερεθισ άτων 
παρουσιάζονται» (Small 2010: 95). 
 
Για τον Small το νόη α είναι το βασικό εργαλείο 
για  την  επεξεργασία  ακατέργαστων  ερεθισ άτων, 
και   άλιστα  όχι  τόσο  στη  βάση  της  γλωσσικής 
επικοινωνίας,  όσο  σε  αυτή  της  βιολογικής 
επικοινωνίας (αυτής που  εταχειρίζεται τη γλώσσα 
των εκφράσεων και των χειρονο ιών). 
Σύ φωνα  ε τον Small, η γλωσσική επικοινωνία 
έχει  χαρακτηριστικά  τα  οποία  από   όνα  τους 
 πορεί  να  περιορίζουν  την  κατασκευή  του 
νοή ατος.  Στον  αντίποδα  θέτει  τη  γλώσσα  των 
εκφράσεων  της  βιολογικής  επικοινωνίας,  η  οποία 
δεν έχει λεξιλόγιο και άρα ούτε  ονάδες νοή ατος. 
Όπως ο ίδιος γράφει: 
 
«[η γλώσσα των εκφράσεων] δεν έχει ραφές και 
κενά, και δεν εξαρτάται από την ποσότητα και τη 
συσσώρευση διακριτών  ονάδων, όπως είναι οι 
λέξεις  ή  οι  αριθ οί.  Εξαρτάται  από  σχή ατα, 
 ορφές και υφές, στην πραγ ατικότητα πρότυπα 
[patterns],  τα  οποία  εννοείται  ότι  φτιάχνονται 
από σχέσεις» (Small 2010: 102). 
 
Με την ίδια λογική και η γνώση  ετατρέπεται σε 
 ια  σχέση  που  έχει  την  ίδια  (τη  γνώση)  ως 
αντικεί ενο και το γνώστη ως υποκεί ενο. 
Με  βάση  τα  παραπάνω,  ο  Small  βλέπει  τη 
 ουσική  ως   ια  τελετουργική  πράξη  ζωτικής 
ση ασίας  για  τους  ανθρώπους,  ακριβώς  γιατί 
στηρίζεται σε εκφράσεις που οι ίδιοι αποδίδουν  ε 
σχέσεις.  Μουσικοτροπώντας  οι  άνθρωποι 
εξερευνούν και δοκι άζουν σχέσεις, για να δουν αν 
είναι κατάλληλες, τόσο για να σχετιστούν  εταξύ 
τους όσο και για να σχετιστούν  ε τον ευρύτερο 
συνδετικό  ιστό     το  δίκτυο  που  συνδέει  όλα  τα 
πλάσ ατα του κόσ ου  εταξύ τους. Όπως γράφει ο 
Small: 
 
«η λειτουργία του λόγου είναι η ίδια που ήταν 
πάντα,  αλλά  οι  αρχέγονες  εκφράσεις  των 
σχέσεων  έχουν  εξελιχθεί   ε  την  πάροδο 
εκατο  υρίων  ετών  ιστορίας  του  ανθρώπινου 
γένους στα περίπλοκα πρότυπα των εκφράσεων 
επικοινωνίας  που  ονο άζου ε  τελετουργίες» 
(Small 2010: 107). 
 
«Η  τελετουργία  είναι   ια   ορφή  οργανω ένης 
συ περιφοράς,  στην  οποία  οι  άνθρωποι 
χρησι οποιούν  τη  γλώσσα  ή  την  παραγλώσσα 
των  εκφράσεων,  για  να  επιβεβαιώσουν,  να 
εξερευνήσουν και να εκδηλώσουν τις αντιλήψεις 
τους  για  το  πώς  λειτουργούν  οι  σχέσεις  του 
κόσ ου [ή κο  άτι αυτού] και, άρα, για το πώς 
πρέπει  οι  ίδιοι  να  σχετιστούν   ε  αυτόν  και 
 εταξύ τους» (Small 2010: 151). 
 
Έτσι,   ουσικοτροπώντας  επιβεβαιώνου ε  ως 
άνθρωποι  την  κοινότητά   ας,  ενώ  παράλληλα 
εξερευνού ε και εκδηλώνου ε την ταυτότητά  ας. 
Επιβεβαιώνου ε,  δηλαδή,  πως  «αυτοί  εί αστε», 
ενώ  πρωτοδοκι άζου ε  διαφορετικούς  πιθανούς 
τρόπους  ύπαρξης  και  συσχέτισης.  Σε  αυτό  το 
πλαίσιο, όχι  όνο γνωρίζου ε ποιοι εί αστε, αλλά 
και το  οιραζό αστε  ε άλλους. Σύ φωνα  ε αυτή 
τη  σκοπιά,  κάθε  τέχνη  είναι  για  τον  Small 
παραστατική  τέχνη,  είναι  δηλαδή   ια 
δραστηριότητα,  που  ση ασιοδοτείται  από  την 
πράξη  τού  να  δη ιουργείς  και  όχι  από  το 
αντικεί ενο που δη ιουργείται. 
 
«Προφανώς,  αυτό  που  επιλέγου ε  να 
δη ιουργήσου ε, να εκθέσου ε ή να κοιτάξου ε 
είναι ση αντικό, όπως και αυτό που επιλέγου ε 
να παίξου ε και να ακούσου ε σε  ια συναυλία. 
Το  αντικεί ενο,  ό ως,  είναι  αυτό  που  υπάρχει 
για  να  φέρει  σε  πέρας  την  πράξη  και  όχι  το 
αντίστροφο» (Small 2010: 171). 
 
Συνοψίζοντας,  λοιπόν,  η  θεωρία  της 
 ουσικοτροπίας καταδεικνύει ότι η  ουσική πράξη 
είναι   ια  δραστηριότητα   ε  την  οποία 
δη ιουργού ε  σχέσεις,  που  δεν  αναπαριστούν  τις 
σχέσεις του κόσ ου  ας  ονάχα όπως είναι, αλλά 
και όπως θα θέλα ε να είναι. Μουσικοτροπώντας 
γνωρίζου ε τον κόσ ο  ας. Και, όπως διευκρινίζει 
ο ίδιος ο Small (2010: 89): 
 
« εν αναφέρο αι στο δεδο ένο φυσικό κόσ ο, 
που  είναι  διαχωρισ ένος  από  την  ανθρώπινη 
ε πειρία  και  που  η  σύγχρονη  επιστή η 
διατείνεται ότι γνωρίζει, αλλά στον πολύπλοκο 
ε πειρικό  κόσ ο  των  σχέσεων.  Γνωρίζοντας 
αυτόν  τον  κόσ ο   αθαίνου ε  να  ζού ε  καλά 
 έσα του». 
 
Από  τα  παραπάνω  γίνεται  κατανοητό  πως  η 
 ουσικοτροπία  σχετίζεται  ά εσα   ε  την  ίδια   ας 
την ύπαρξη, δηλαδή  ε το πώς ζού ε, βιώνου ε και 
σχετιζό αστε  ε τον εαυτό  ας, τους άλλους και το 
περιβάλλον  ας. 
 
Μουσικοτροπία:  Κατασκευή  ταυτοτήτων  και 
άτυπη  άθηση 
Τόσο  κατά  τη  θεωρητική,  όσο  και  κατά  την 
προσωπική υπαρξιακή  αναζήτηση  αυτού  που 
ονο άζου ε  ταυτότητα,  σκοντάφτει  κανείς  πρώτα 
από όλα στο πρώτο πρόσωπο. Όπως λέει ο Gergen 
(1997: 38), «ο κοινωνικός κορεσ ός  άς εφοδιάζει 
 ε ένα πλήθος από ασύνδετες και άσχετες  εταξύ 
τους γλώσσες του εαυτού. Για ο,τιδήποτε ‘ξέρου ε 
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άλλες  φωνές  αντιδρούν   ε  α φιβολία,  ή,  και 
χλευασ ό ακό α». 
Από  τη   ία  πλευρά,  το  πρώτο  πρόσωπο  είναι 
αδύνα ο γιατί αυτό που είναι ο καθένας, η ίδια η 
έννοια του εαυτού, ορίζεται πάντα σε σχέση  ε τον 
άλλο. Όπως γράφει και ο Rheaume (2005: 48): 
 
 
«αυτή  η  ταυτοτική,  διαλεκτική  κίνηση  από  το 
εγώ  στον  εαυτό  είναι  αναπόσπαστη  από  την 
αλληλεπίδραση  ε τον άλλο. [...] Η οικοδό ηση 
της  ταυτότητας  εξαρτάται  ριζικά  από  την 
κυριαρχία  της  διαφορετικότητας,   ε  αυτή  τη 
διττή  έννοια  του  άλλου  ως  εαυτού  και  του 
εαυτού ως άλλου». 
 
Από  την  άλλη  πλευρά,  το  πρώτο  πρόσωπο  είναι 
αδύνα ο  γιατί,  όπως  το  θέτει  ο  Bruner  (1997), 
κατασκευάζου ε τον εαυτό  ας και τις ταυτότητές 
 ας  έσα από τις προσωπικές  ας αφηγήσεις και 
τις  ιστορίες  που  διηγού αστε  για  τον  εαυτό   ας, 
τόσο σε άλλους όσο και σε ε άς τους ίδιους. 
Οι παραπάνω ισχυρισ οί έρχονται να τονίσουν 
το  γεγονός  ότι  αυτό  που  ονο άζεται  κατασκευή 
ταυτοτήτων, έχει να κάνει  ε τους τρόπους  ε τους 
οποίους ο κάθε άνθρωπος σχετίζεται. Αυτή η σχέση 
 πορεί  να  έχει  ως     θεωρητική  και  ε πειρική    
αφετηρία έναν άνθρωπο, τον άλλο άνθρωπο (αυτόν 
που  δεν  είναι  εγώ  ή  αυτόν  που  δεν  εί αι),  αλλά 
σταδιακά καταλήγει να αφορά ένα δίκτυο σχέσεων 
 εταξύ    ανθρώπων  και  του  κόσ ου  τους. 
Παραφράζοντας  τα  λεγό ενα  του  Small,  οι 
ταυτότητες (και η κατασκευή τους) είναι οι σχέσεις 
που  οι  άνθρωποι  επιθυ ούν,  επιλέγουν  ή 
απορρίπτουν. 
Αυτό  που  υπογρα  ίζει  η  θεωρία  της 
 ουσικοτροπίας  είναι  ότι  η   ουσική  πράξη  είναι 
ση αντική στη ζωή του ανθρώπου, ακριβώς επειδή 
είναι   ια  διαδικασία  σχέσεων.  Οι  σχέσεις  αυτές 
εκδηλώνονται  έσα από αφηγήσεις, οι οποίες  ε τη 
σειρά τους βασίζονται σε αυτή την επικοινωνία που 
ο  Small  ονο άζει  ‘βιολογική’.   ς  διαδικασία 
σχέσεων η  ουσική πράξη είναι αναπόφευκτα και 
 ια ταυτοποιητική διαδικασία, που ορίζεται για τον 
καθένα δια  έσω του άλλου, είτε ο άλλος είναι ένας 
άνθρωπος είτε είναι  ια ο άδα ανθρώπων είτε είναι 
ο,τιδήποτε   ας  περιβάλλει.  Για  τους  Herbert  και 
Campbell  (2000),  από  όλες  τις  ανθρώπινες 
δραστηριότητες, η  ουσική  πορεί να είναι από τις 
πιο  ισχυρές  και  γε άτες  νόη α  ως  προς  την 
κατασκευή  ιας δυνατής αίσθησης της ταυτότητας 
και της κοινότητας. Αντίστοιχα, ο Folkestad (2002) 
υπογρα  ίζει  τη  σπουδαιότητα  της   ουσικής  ως 
δια ορφωτή ταυτοτήτων τόσο των ατό ων όσο και 
των ο άδων: από τη  ία  εριά η  ουσική δηλώνει 
τη συγκεκρι ένη ο άδα στην οποία κανείς ανήκει 
(ή  ε την οποία συνδέεται), και από την άλλη  εριά 
τον  διαχωρίζει  από  τους  άλλους,  αυτούς  που 
ανήκουν σε άλλες ο άδες, ξεχωριστές από τη δική 
του. 
Κατά συνέπεια, αυτό που ονο άζεται  ουσικές 
ταυτότητες  είναι  ένα   έρος  της  ιδιαίτερης 
(πολυσή αντης)  ταυτότητας  του  κάθε  ανθρώπου, 
όπως αυτός υπάρχει και σχετίζεται  ε τους άλλους 
και  την  ύπαρξη  γύρω  του.  Άρα,  οι   ουσικές 
ταυτότητες δεν αναφέρονται σε ιδιότητες που έχουν 
οι ‘ ουσικοί’, αλλά σε κάτι που οι άνθρωποι   όλοι 
οι  άνθρωποι     είναι.  Συνά α,  οι   ουσικές 
ταυτότητες δεν αφορούν απλώς κάποιες αισθητικές 
επιλογές  ή  αυτό  που  ονο άζου ε  γούστο:  κάθε 
είδους  συ  ετοχή  στη   ουσική  πράξη  (από  την 
ακρόαση και το παίξι ο  ουσικής  έχρι τη βραδινή 
διασκέδαση,  την  αγορά  δίσκων  και  την  όποια 
συ  ετοχή  σε  κάποιο   ουσικό  γεγονός)  εκφράζει 
 ια ανάγκη να εκδηλώσει κανείς το πού ανήκει ή 
θα ήθελε να ανήκει. Να δηλώσει,  ε άλλα λόγια, 
τις  σχέσεις  που  επιθυ εί,  τις  σχέσεις  που  θεωρεί 
ιδανικές. 
 
Οι διαδικασίες  άθησης  ουσικής  ε τη σειρά τους 
πραγ ατοποιούνται  στις  βιο ηχανοποιη ένες 
κοινωνίες  έσα σε δύο πλαίσια: το θεσ ικό και το 
άτυπο
3. Αυτά τα δύο πλαίσια παρουσιάζουν πολλές 
διαφορές  σε  σχέση   ε  το  πώς  ορίζονται,  πώς 
οργανώνουν τους στόχους και τη διεξαγωγή τους, 
ποιο είναι το αντικεί ενό τους, πώς αξιολογούνται 
ή αξιολογούν, και το ποιοι είναι ή  πορούν να είναι 
οι  άνθρωποι  που  συ  ετέχουν  σε  αυτές
4.  Κοινό 
χαρακτηριστικό, ό ως, κάθε  αθησιακού πλαισίου 
είναι  το  γεγονός  ότι  η   άθηση  συγκροτείται  ως 
σχέση (π.χ.  ε ένα αντικεί ενο,  ια ιδέα, ένα πεδίο, 
το  ίδιο  το  πλαίσιο),  και  ότι  αυτή  η  σχέση 
ενσω ατώνει,  φυσικά,  και  τη  σχέση  του  ενός 
ανθρώπου  ε τους άλλους. Πιο συγκεκρι ένα όσο 
αφορά τη  άθηση  ουσικής, αυτή η σχέση  ε τους 
άλλους  πορεί να ορίζεται  ε πολύ διαφορετικούς 
τρόπους:  Μπορεί  να  συνδέεται  τόσο   ε  την 
ακρόαση  όσο  και   ε  το  παίξι ο   ουσικής,  και 
 πορεί να αφορά τόσο ε άς που  ε τη φυσική  ας 
παρουσία  βρισκό αστε  στον  ίδιο  χώρο,  όσο  και 
                                                 
3   ς  θεσ ικό  πλαίσιο   άθησης   ουσικής  ορίζεται  κάθε 
οργανω ένο  πλαίσιο  το  οποίο  ανταποκρίνεται  σε  ένα 
συγκεκρι ένο αναλυτικό πρόγρα  α σπουδών, το οποίο  ε τη 
σειρά του συστήνεται  ε βάση τις προθέσεις και το  ηχανισ ό 
λειτουργίας  ενός  ευρύτερου  εκπαιδευτικού  συστή ατος   ιας 
χώρας.  ς θεσ ικοί εννοούνται, συνεπώς, οι χώροι  ουσικής 
εκπαίδευσης  που  συναντά ε  στις  βιο ηχανοποιη ένες 
κοινωνίες της  ύσης, χώροι όπως οι  ουσικές ακαδη ίες, τα 
 ουσικά πανεπιστή ια, τα ωδεία κ.ο.κ. Από την άλλη  εριά, 
άτυπα πλαίσια  άθησης  ουσικής είναι όλα τα δυνατά πλαίσια 
στα  οποία   πορεί  να   άθει  κανείς   ουσική:  από  την 
προσωπική  ενασχόληση   ε  τη   ουσική   έχρι  την  ένταξη  σε 
ποικιλό ορφες και ιδιό ορφες  ουσικές ο άδες. 
4 Για  ια ολοκληρω ένη θεώρηση γύρω από τον ορισ ό και τα 
χαρακτηριστικά της θεσ ικής και άτυπης  άθησης  ουσικής, 
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αυτούς  που  θα  θέλα ε  να  βρίσκονται  ή  που 
φανταζό αστε ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 
Θα   πορούσε  κανείς  να   ελετήσει  κατά 
περίπτωση πολλές διαφορετικές πτυχές που παίρνει 
η  συγκρότηση  ταυτοτήτων  σε  σχέση   ε  τις 
διαφορετικές  και  διάφορες   αθησιακές  ή 
εκπαιδευτικές διεργασίες. Με σκοπό να αναδειχθεί 
η θεωρία του Small στα πλαίσια της  ελέτης για τη 
συγκρότηση ταυτοτήτων, ακολουθεί  ια συνοπτική 
αναφορά σε  ια  ελέτη περίπτωσης που διεξήχθη 
στα  πλαίσια  της  διδακτορικής  διατριβής  της 
 ή ητρας (βλ. Παπασταύρου 2010). 
 
Μελέτη  περίπτωσης:  Η   ουσικοτροπία  ως 
 άθηση 
Πέντε άντρες, ο Σπύρος, ο Θοδωρής, ο Γρηγόρης, ο 
Αναστάσης και ο Κυριάκος ηλικίας 30 34 χρονών, 
γνωρίστηκαν  το  2005.  Η  γνωρι ία  τους  είχε  ως 
αφετηρία το κοινό ενδιαφέρον και την ενασχόλησή 
τους   ε  συγκεκρι ένα  κιθαριστικά   ουσικά  είδη: 
την  gypsy  swing  και  την  bluegrass   ουσική.  Η 
αρχική  τους  ανάγκη  να  ανταλλάξουν 
ηχογραφη ένο   ουσικό  υλικό,  τους  έφερε 
αναπόφευκτα  στη  διαδικασία  να  παίζουν   αζί. 
Πολύ  σύντο α  άρχισαν  να  συναντιούνται 
συστη ατικά καταλήγοντας  έσα σε λίγους  ήνες 
να έχουν συγκροτήσει  ια ο άδα. Αυτή η ο άδα δε 
σχη ατίστηκε  ως  συγκρότη α  (δηλαδή,  δεν  ήταν 
αρχικός σκοπός τους να παίξουν κάποτε  προστά 
σε κοινό ή να ηχογραφήσουν και να διανεί ουν τη 
 ουσική τους), ούτε ονο άστηκε από τους ίδιους 
‘ο άδα  άθησης’ (ήταν, άλλωστε,  ια άτυπη ο άδα 
 άθησης),  αλλά  είχε  περισσότερο  τα 
χαρακτηριστικά  ιας παρέας που παίζει  ουσική. 
Αρχικός  στόχος  των  πέντε  αυτών  ανθρώπων 
είναι  να  καταφέρουν  να  χτίσουν  ένα  κοινό 
ρεπερτόριο από τα δύο  ουσικά είδη (οι επιλογές 
των  ειδών  αυτών  βασίζονται  στις   ουσικές 
αναφορές  που  είχε  ο  καθένας  τους  πριν  ακό η 
γνωριστούν). Το κοινό ρεπερτόριο σε πρώτη φάση 
εξυπηρετεί απλώς την επιθυ ία τους να  πορούν να 
παίζουν   αζί  κάθε  φορά  που  βρίσκονται  (αν  και 
φαντασιώνονται  την  ο άδα  τους  ως  συγκρότη α, 
αυτό δεν αρθρώνεται ως ά εση επιθυ ία ή στόχος). 
Για να χτίσουν ένα κοινό ρεπερτόριο, επιλέγουν 
από  κοινού  ένα  συγκεκρι ένο  σύνολο   ουσικών 
κο  ατιών,  τα  οποία  αντιγράφουν  και   οιράζουν 
 εταξύ  τους.  Η  επιλογή  αυτή  δεν  είναι  τυχαία: 
Πρόκειται για τα κο  άτια που παίζονται από τους 
 ουσικούς που οι ίδιοι εκτι ούν και θαυ άζουν. Με 
τον  τρόπο  αυτό,  ο  στόχος  της  απόκτησης 
ρεπερτορίου ενεργοποιεί ά εσα  ια ταυτοποιητική 
διαδικασία, όπου όλοι στην ο άδα δε  οιράζονται 
απλώς  ουσικά κο  άτια, αλλά και συγκεκρι ένα 
πρότυπα  ουσικών
5. Έτσι, ήδη από αυτό το πρώι ο 
στάδιο (πριν ακό α παίξουν οι ίδιοι  ία νότα), οι 
 ουσικές  τους  επιλογές  είναι  οι   ουσικοί  στους 
οποίους θέλουν να  οιάσουν ή  ε άλλα λόγια οι 
 ουσικοί που θέλουν να γίνουν. 
Η διαδικασία  άθησης στην πράξη ξεκινάει  ε 
την αντιγραφή  ουσικών κο  ατιών  ε το αυτί (βλ. 
Green  2008). Αυτή  η  διαδικασία  αναφέρεται  στη 
δυνατότητα  να  αναπαραγάγει  κανείς  στο  όργανο 
που παίζει ένα κο  άτι που έχει ακούσει, χωρίς να 
χρησι οποιεί παρτιτούρες ή κάποιον άλλο γραπτό 
οδηγό.  Συνεπώς,  η  αναπαραγωγή  στηρίζεται  στις 
εντατικές  ακροάσεις  και  παρατηρήσεις  των  πέντε 
 ουσικών  αθητών, στα όσα παίζουν οι  ουσικοί 
πρότυπα.   στόσο,  η  αρχική  πρόθεση  (η 
αναπαραγωγή   ουσικών  κο  ατιών)  καταλήγει 
αναπόφευκτα να  ην αφορά απλώς την αντιγραφή 
 ελωδικών γρα  ών ή συγχορδιακών συνδέσεων, 
καθώς  οι   ουσικοί πρότυπα  δεν  παράγουν  απλώς 
ήχους,  αλλά  στην  ουσία  αφηγούνται  (όπως 
υποστηρίζει και ο Small στο βιβλίο του) το κάθε 
κο  άτι,  χρησι οποιώντας  τη  γλώσσα  των 
εκφράσεων  και  των  χειρονο ιών.  Οι   ουσικοί 
 αθητές  ε τη σειρά τους προσπαθούν να  υηθούν 
στις τεχνικές της αφήγησης. Έτσι, παράλληλα  ε 
την  αναπαραγωγή  της   ελωδίας  προσπαθούν  να 
 ι ηθούν και να αντιγράψουν όλο αυτό το φάσ α 
των ποιοτήτων, όπως είναι για παράδειγ α η χροιά, 
οι τονισ οί, το ύφος, οι εκφράσεις του προσώπου 
και του σώ ατος, η τοποθέτηση των χεριών και η 
στάση του σώ ατος. 
Με  αυτόν  τον  τρόπο  η  διαδικασία 
αναπαραγωγής  και   άθησης  είναι  ξεκάθαρα   ια 
διαδικασία ταύτισης.  εν είναι, άλλωστε, τυχαίο το 
γεγονός  ότι  οι  πέντε  αυτοί   ουσικοί  αθητές 
αναζητούν  αυτό  που  ονο άζουν  γνησιότητα  στον 
ήχο  τους,  ήδη  από  τις  πρώτες  απόπειρες 
αναπαραγωγής ενός κο  ατιού. Και αυτό επειδή η 
αναπαραγωγή των κο  ατιών είναι  ια διαδικασία 
κατά  την  οποία  ο   αθητής  ουσικός   πορεί  να 
‘παίξει’  ε την ταυτότητά του, καθώς φαντάζεται 
ότι θα γίνει  ή καθώς γίνεται για λίγο  ο  ουσικός 
που θαυ άζει. 
Από τις πρώτες κιόλας συστη ατικές ακροάσεις 
οι πέντε  ουσικοί  αθητές κατασκευάζουν άρρητες 
θεωρίες  άθησης (δηλαδή προσωπικές αντιλήψεις 
γύρω από το πώς  αθαίνει κανείς). Μέσα από αυτές 
τις  θεωρίες επιβεβαιώνεται  η  αξία  των   ουσικών 
που οι ίδιοι θαυ άζουν και επαναδια ορφώνεται η 
 άθηση, καθώς κάθε νέα θεωρία που διατυπώνεται 
έρχεται  να  ενισχύσει  ή  να  απορρίψει  την 
προηγού ενη.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  η  ο άδα 
αποκτά ιδιαίτερη ση ασία στη ζωή τους και γίνεται 
 ια  διέξοδος  από  τη  ρουτίνα  της  εργασιακής 
                                                 
5  Αυτοί  οι   ουσικοί  αναφέρονται  στο  άρθρο  ως  ‘ ουσικοί 
πρότυπα’.  Σε  αντιδιαστολή  οι  πέντε  άνθρωποι  της   ελέτης 
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εβδο άδας
6. 
Σπύρος: […] Έχω γίνει πολύ καλύτερος  ε σας. Γιατί 
παίζου ε και πολλές ώρες. 
Κυριάκος: Σκυλιά εί αστε. 
Σπύρος: Παίζοντας... 
Κυριάκος:  Τριανταπέντε  χρονών  τριάντα  χρονών 
άνθρωποι, αφήνου ε τις δουλειές  ας και τα λοιπά, 
και  βρίσκου ε  χρόνο  να  κάνου ε  αυτό  το  πράγ α. 
Αυτά είναι... για το φοιτητή. Κατάλαβες; 
Σπύρος: Μας κάνει πολύ καλό που βρισκό αστε και 
παίζου ε. 
Κυριάκος: Και κάνου ε και καλή παρέα. Και φυσικά 
ωραίο είναι αυτό. Αλλά, άλλο να είσαι  όνος σου και 
να  ην έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, ξες [ξέρεις] να 
 ην έχει, έλα να παίξου ε κι αυτό και κείνο. Τίποτα. 
Μόνο...  όνο δουλειά.  ουλειά. 
 
Μέσα από τις τακτικές συναντήσεις, την ακρόαση 
και την πράξη, οι  ουσικοί  αθητές νιώθουν από 
κοινού  ότι  βελτιώνονται  δεξιοτεχνικά.  Το 
ρεπερτόριο  διευρύνεται  και  η  αναπαραγωγή 
 ουσικών κο  ατιών γίνεται όλο και πιο εύκολη, 
ώσπου  δίνει  σταδιακά  τη  θέση  της  στον 
αυτοσχεδιασ ό  (ο  οποίος   έχρι  τότε  ήταν   έρος 
της  αναπαραγωγής).  Έτσι,  αρχίζουν  και 
καταγράφουν   ουσικές  αλληλουχίες  και  πρότυπα 
που  βοηθούν  τον  αυτοσχεδιασ ό.  Σταδιακά, 
σκαρφίζονται  δικές  τους   ελωδίες  και  τρόπους 
αυτοσχεδιασ ού  (τόσο  σε  σχέση   ε  την  εύρεση 
 ελωδικών  γρα  ών,  όσο  και  σε  σχέση   ε  την 
οργανοπαιξία). Αυτός ο προσανατολισ ός σκέψης 
και ευρη ατικότητας τούς συνοδεύει και έξω από 
την  ο άδα,  ενώ  το  να  φέρουν  νέα  ευρή ατα  σε 
αυτήν γίνεται ένα επιπλέον κίνητρο για περαιτέρω 
προσωπική έρευνα και ενασχόληση. Έτσι, αρχίζει 
σιγά σιγά να διακρίνεται και να διευρύνεται τόσο 
το  ατο ικό  ύφος  όσο  και  το  ο αδικό,  το  οποίο 
βασίζεται στην κοινή αισθητική που έχει αρχίσει να 
διαφαίνεται και να αρθρώνεται στη  ουσική πράξη. 
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενεργοποιούν εκ νέου 
τη  συγκρότηση  και  ανασυγκρότηση  προσωπικών 
και συλλογικών ταυτοτήτων  έσα στην ο άδα. 
Η   ουσική  πράξη  ενσω ατώνει  ένα  σύνολο 
 ουσικών  δραστηριοτήτων,  όπου  η  ακρόαση,  η 
εκτέλεση,  η  σύνθεση  και  ο  αυτοσχεδιασ ός  σε 
δεδο ένες στιγ ές συνυπάρχουν (βλ. Green 2008). 
Αυτές οι δραστηριότητες παίρνουν πάντα ιδιαίτερο 
χαρακτήρα και επαναπροσδιορίζονται  έσα από τις 
κουβέντες που κάνουν τα  έλη της ο άδας. Έτσι, οι 
ρόλοι  των  ανθρώπων  συνδιαλέγονται,  και  ο 
                                                 
6  Τα  αποσπάσ ατα  που  παρατίθενται  σε  αυτή  τη   ελέτη 
περίπτωσης  προέρχονται  από  το  ερευνητικό  υλικό  που 
συγκεντρώθηκε  από  τις  συναντήσεις  της  ο άδας  των 
 ουσικών  αθητών  κατά  τη  διάρκεια  δύο  ετών  (βλ. 
Παπασταύρου 2010). 
σολίστας, ο συνοδός, ο συνθέτης, ο εκτελεστής ή ο 
ακροατής   πορεί  να  γίνεται  ταυτόχρονα  και 
δάσκαλος  και   αθητής.  Το  πλαίσιο   άθησης, 
λοιπόν,   ετατρέπεται  σε  ένα  συ βολικό  πεδίο 
αντιπαράθεσης και ανασυγκρότησης ατο ικών και 
συλλογικών  ταυτοτήτων,   έσα  στο  οποίο 
δοκι άζονται,  επιβεβαιώνονται  ή  απορρίπτονται 
σχέσεις τόσο των  ελών  εταξύ τους, όσο και των 
 ελών  ε τη  ουσική πράξη και δη ιουργία. 
Πάνω από όλα, ό ως, η  ουσικοτροπία «κάνει 
τη  δουλειά  της».  Μέσα  από  όλες  τις  παραπάνω 
διαδικασίες  η  ο άδα  αποκτά   οναδικό  ρόλο  στη 
ζωή  των   ελών,  καθώς   ετατρέπεται  σε  ένα 
παράλληλο σύ παν που έρχεται σε αντιδιαστολή  ε 
την καθη ερινότητά τους: είναι ο χώρος στον οποίο 
αισθάνονται  ότι  γίνονται   ουσικοί.  Από   ία 
πλευρά,  αυτό  ση αίνει  ότι   ουσικοτροπώντας 
 πορούν  εδώ  και  τώρα  να  δοκι άζουν,  να 
ανακαλύπτουν και να απορρίπτουν ταυτότητες και 
σχέσεις   έσα  από  ρόλους  'παιχνιδιού'  (που  ίσως 
αδυνατούν να πάρουν έξω από τη  ουσική πράξη). 
Από  την  άλλη  πλευρά,   ουσικοτροπώντας 
αισθάνονται  ότι  ίσως   πορέσουν  κάποτε  να 
ξεφύγουν από τις δυσκολίες της κοινότοπης ζωής 
τους. 
Παράλληλα, η ο άδα συγκροτείται από σχέσεις 
αγάπης, όπου ο καθένας εξιδανικεύει τους άλλους, 
τόσο  ως  φίλους  και  συνεργάτες  όσο  και  ως 
δασκάλους  και   αθητές.  (Σε  αυτό  το  πλαίσιο 
αρχίζει  να  αρθρώνεται  για  πρώτη  φορά  και  η 
ανάγκη να 'θεσ οθετήσουν' στο ά εσο  έλλον την 
άτυπη ο άδα τους υπό τη  ορφή συγκροτή ατος). 
Αυτό  που  καταλήγουν  να  αναγνωρίζουν  τα   έλη 
της  ο άδας  είναι   ια  αντιστροφή  της  αρχικής 
κατάστασης:  Οι  πέντε  άγνωστοι  που  αρχικά 
βρέθηκαν  για  να  ανταλλάξουν   ουσικές  και 
άρχισαν  να  παίζουν   ουσική  γιατί  αγαπούσαν  τα 
ίδια είδη, καταλήγουν να ξεχνούν τα είδη και να 
παίζουν  ουσική γιατί αγαπιούνται οι ίδιοι  εταξύ 
τους. 
 
Κυριάκος:  Αυτό  που   ας  φέρνει  κοντά  σαν 
ανθρώπους είναι η προσωπική σχέση.  εν είναι η 
 ουσική. Θα  πορούσες να παίζεις  ουσική και  ε 
κάποιον, και να ευχαριστιέσαι αυτό το κο  άτι που 
είναι κάτι που σε συνδέει  ε τον άλλον αλλά δεν 
αφορά  αυτό,  δε   πορεί  ν’  αφορά  αυτή  όλη  την 
προσωπική  ας σχέση, τουλάχιστον δεν το βλέπω 
εγώ  έτσι,  δεν  γίνεται  σε   ένα.   ηλαδή 
ευχαριστιέ αι αυτό το κο  άτι που κάνω, αυτό το 
πράγ α που κάνου ε  αζί, είναι ση αντικό, ωραίο, 
σίγουρα  ας δένει κιόλας, βρισκό αστε, κάνου ε, 
είναι  σαν  οτιδήποτε  που  κάνεις   αζί   ε  κάποιον 
άλλον,  αλλά  από  κει  και  πέρα  έχου ε  και 
προσωπική σχέση η οποία ξες [ξέρεις] καθό αστε 
λέ ε  κάτι   εταξύ   ας,  για  τη  ζωή   ας  σα  φίλοι. 
Αυτό που έχου ε σίγουρα  ας φέρνει πιο κοντά. Ή 
και αυτό τέλος πάντων,  αζί  ε το άλλο. 
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Ίσως, όταν πάψουν να αισθάνονται έτσι ο ένας για 
τον άλλο ή για την ο άδα τους, όταν 'ενηλικιωθούν' 
 ε τρόπο που δε θα βλέπουν πια αυτές τις σχέσεις 
ως ιδανικές ή όταν δε θα επιθυ ούν άλλο αυτή τη 
δέσ ευση, η  ουσική πράξη σε αυτή την ο άδα να 
στα ατήσει. Αυτό θα ση ατοδοτήσει και το θάνατο 
της  ο άδας  ως  έχει,  ο  οποίος   ε  τη  σειρά  του 
 πορεί  να  νοη ατοδοτήσει  έναν  άλλο  κύκλο 
σχέσεων, όπου η ο άδα  πορεί να 'ζωντανεύει' και 
να αναδια ορφώνεται  έσα από το παρελθόν της, 
 έσα  από  ανα νήσεις,  αφηγήσεις  και 
ηχογραφήσεις,   έσα  από  την  ανάγκη  και  την 
προσπάθεια  να  ξεχαστεί  για  πάντα  ή  να   ην 
ξεχαστεί  ποτέ.  Το  πένθος,  ό ως,  είναι   ια  άλλη 
ιστορία. 
  
Μουσική και υγεία: Μια διαλεκτική σχέση 
 
«Θα  πορούσα ε να πού ε πως η υγεία, όπως και η  ουσική,  
εκδηλώνεται και παρουσιάζεται [is performed] [...].  
Πράγ ατι, η διαδικασία της ‘υγειοτροπίας’ [healthing]  
 πορεί να θεωρηθεί ως  ια δυνα ική αυτοσχέδια διαδικασία  
όπως αυτή της  ουσικοτροπίας του Small»  
(Aldridge 2004: 109) 
 
Είδα ε  ότι  η   ουσικοτροπία  ως  διαδικασία 
κατασκευής  ταυτοτήτων  διαπερνά  πολλαπλές  και 
ποικίλες όψεις της ζωής  ας ως τρόπος συσχέτισης 
 ε  τον  εαυτό,  τους  άλλους  και  το  ευρύτερο 
περιβάλλον.  Παράλληλα,  ο  Aldridge  (1989:  91), 
βλέπει την ταυτότητα του ατό ου ως « ια  ουσική 
φόρ α  η  οποία  συνεχώς  συντίθεται  στον  κόσ ο» 
όπως  ακριβώς  και  η   ουσική.  Οι  άνθρωποι 
 πορούν  γίνουν  κατανοητοί  ως  « ουσικά  όντα» 
καθώς,  όπως  και  η   ουσική,  έτσι  αυτοί 
κατασκευάζουν την (συν)ύπαρξή τους σύ φωνα  ε 
πολύπλοκα  και  συντονισ ένα  ρυθ ικά  και 
αρ ονικά   οτίβα  σχέσεων,  που  αφορούν  τη 
βιολογική και ψυχοκοινωνική τους λειτουργία και 
υγεία. 
Σύ φωνα  ε ολιστικά  οντέλα (Aldridge 2004  
Antonovsky 1996  Dossey 1985a, 1985b) η υγεία 
δεν  αποτελεί   ια  ‘οντότητα’  ξεκο  ένη  ή 
ανεξάρτητη από την ασθένεια. Αντιθέτως, αποτελεί 
ένα  δυνα ικό  χώρο  ή   καλύτερα   ένα  διηνεκές, 
 έσα στο οποίο κινού αστε διαρκώς προς διάφορα 
ση εία και κατευθύνσεις (περισσότερο ή λιγότερο 
‘υγιή’).  Η  υγεία   ας  είναι  ένας  διαρκής 
αυτοσχεδιασ ός   έσω  του  οποίου 
ανταποκρινό αστε  στις   εταβαλλό ενες 
προκλήσεις  και  τα  απρόβλεπτα  της  ζωής.  Μέσα 
από αυτήν την προοπτική, η υγεία είναι ένα ενεργό 
στοιχείο  της  ταυτότητάς   ας  και  όχι  κάτι  που 
‘έχου ε’  ή  απλά  ‘ ας  έτυχε’.  Επικαλού ενοι  το 
συνδετικό ιστό του Bateson, βλέπου ε  πως, κατά 
αναλογία  ε τη  ουσική πράξη, έτσι και η υγεία 
δια ορφώνεται   έσα  από  τις  σχέσεις  που 
αναπτύσσου ε  ε το περιβάλλον  ας, τους άλλους 
ανθρώπους, αλλά και τον ίδιο  ας τον εαυτό,  έσα 
σε  συγκεκρι ένα  κοινωνικά  και  πολιτισ ικά 
πλαίσια.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  προβάλλεται  ο 
ρη ατικός τύπος healthing, τον οποίο προτείνει ο 
Aldridge  (2000,  2002,  2004)  –  τον  οποίο 
αποδίδου ε  εδώ  στα  ελληνικά  ως  υγειοτροπία  σε 
αντιστοιχία  ε τη  ουσικοτροπία. 
Αναφερό ενος  στην  α οιβαία  διαδικασία 
δη ιουργίας (ή στη συν δια όρφωση) της  ουσικής 
πράξης  ο  Procter  (2001)  προτείνει  τον  όρο  συν 
 ουσικοτροπία  (co musicking).  Κατ’  αναλογία, 
 πορού ε  να   ιλήσου ε  και  για  συν υγειοτροπία 
(co healthing),  αναδεικνύοντας  το  σχεσιακό  (και 
συν δια ορφωτικό)  χαρακτήρα  της  υγείας  (Tsiris 
2008).  Με  αυτόν  τον  όρο  (συν υγειοτροπία) 
τονίζεται  το  γεγονός  ότι  η  υγεία,  όπως  και  η 
 ουσική,  ανάγεται  στο  επίπεδο   ιας  ενεργητικής 
πράξης ή (δια)δράσης – δεν αποτελεί, δηλαδή,  ια 
ιδιότητα  ή   ια  κατάσταση  –,  ενώ  ταυτόχρονα 
αναδεικνύονται  εκ  νέου  οι  κοινωνικές  και 
πολιτισ ικές διαστάσεις της κατανόησης του όρου 
‘υγεία’.  
Από  τα  παραπάνω  αναδεικνύεται  η  εγγενής, 
διαλεκτική  σχέση   εταξύ   ουσικής  και  υγείας 
(Τσίρης 2008). Με σκοπό την ανάδειξη αυτής της 
σχέσης,  συχνά  χρησι οποιείται  ο  όρος  health 
musicking  (βλ.  Batt Rawden, Trythall,  &  DeNora 
2007;  DeNora 2007  Stige 2002). Αυτός ο όρος, 
που  θα   πορούσε  να  αποδοθεί  στα  ελληνικά  ως 
 ουσικοτροπία  υγείας,  υπό  την  έννοια  της 
 ουσικοτροπίας  ως  πράξη  υγείας  (ή  διαφορετικά 
ως  υγειοτροπική  πράξη),  περιγράφει  τον  κοινό 
πυρήνα  κάθε   ουσικής  ε πειρίας  που  δύναται  να 
προωθήσει  την  αίσθηση  ευεξίας  [well being] 
βοηθώντας  το  άτο ο  να  ρυθ ίσει  και  να 
εξισορροπήσει  τα  συναισθή ατα  και  τις  σχέσεις 
του.  Τέτοιες   ουσικές  ε πειρίες   πορεί  να 
αναφέρονται  σε  ένα  θεραπευτικό  ή  ένα   η 
θεραπευτικό  πλαίσιο,   πορεί  να  προκύπτουν  σε 
επαγγελ ατικό ή προσωπικό επίπεδο, και  πορεί να 
αφορούν τόσο το άτο ο όσο και  ια ο άδα ατό ων 
(Bonde 2011).  
Στο  πλαίσιο  της   ουσικοθεραπείας  ο  Stige 
(2002)  υποστηρίζει  πως  η   ουσική  είναι 
 ουσικοτροπία  υγείας,  επειδή  η   ουσικοθεραπεία 
αφορά την ανάδειξη των σχέσεων που  πορούν να 
(επανα )νοη ατοδοτήσουν  και  να  προάγουν  την 
έννοια  της  υγείας.  Αυτές  είναι  οι  σχέσεις  που 
εκδηλώνονται   έσα  από  το  α οιβαίο  ενδιαφέρον 
και τη φροντίδα για το δυνα ικό του κάθε ατό ου, 
όπως αυτό εκφράζεται κατά τη συ  ετοχή του σε 
διαδικασίες  ουσικοτροπίας. Αυτή η εννοιολογική 
προσέγγιση  της   ουσικοτροπίας  υγείας 
επαναπροσδιορίζει τη θεώρηση της υγείας  ε τον 
ίδιο τρόπο που η  ουσικοτροπία επαναπροσδιορίζει 
τη  θεώρηση  της   ουσικής,  καθώς  προβάλλει  την 
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Επιστρέφοντας,  λοιπόν,  στη  ση ασία  της 
 ουσικοτροπίας σε σχέση  ε την αίσθηση ευεξίας 
και την υγεία  ας, βλέπου ε ότι έχουν γίνει πολλές 
απόπειρες να διατυπωθεί αυτή η δυνα ική σχέση 
 εταξύ   ουσικοτροπίας  και  υγείας  στο 
διεπιστη ονικό  πεδίο  της  Μουσικής  και  Υγείας 
[Music  and  Health]
7.  Σε  πρόσφατο  άρθρο  του  ο 
Bonde  (2011)  κάνει   ια  χαρτογράφηση  των 
πολλαπλών νοη άτων και αποχρώσεων που αποκτά 
η  έννοια  της   ουσικοτροπίας  στο  χώρο  αυτό: 
Αντλώντας  από  σχετικά  θεωρητικά   οντέλα  του 
Wilber  (1996)  και  του  Ansdell  (2001),  ο  Bonde 
αναπτύσσει  ια διαγρα  ατική αναπαράσταση των 
νοη άτων  της   ουσικοτροπίας  στο  πεδίο  της 
Μουσικής  και  Υγείας.  Στο  κέντρο  του 
διαγρά  ατος τοποθετείται η  ουσικοτροπία υγείας 
περιγράφοντας  τις  επανορθωτικές  ή/και 
επιβεβαιωτικές  ε πειρίες  του  ατό ου  σε 
συναισθη ατικό  και  σχεσιακό  επίπεδο,  οι  οποίες 
δη ιουργούνται  ή  διευκολύνονται   έσω 
διαφορετικών  διαδικασιών   ουσικοτροπίας. 
Παράλληλα,  σχη ατίζονται  δύο  βασικοί  άξονες 
(άτο ο κοινωνία  και  νους σώ α),  οι  οποίοι 
σκιαγραφούν  διαφορετικές  όψεις  της 
 ουσικοτροπίας στην υγεία. Προεξέχουσα θέση σε 
αυτό το διάγρα  α, και συγκεκρι ένα σε σχέση  ε 
τη χρήση της  ουσικοτροπίας για την αναζήτηση 
προσωπικού  νοή ατος  και  τη  δια όρφωση  της 
ταυτότητας  του  ατό ου,  κατέχει  το  πεδίο  της 
 ουσικοθεραπείας.  Λα βάνοντας  υπόψιν  όλα  τα 
παραπάνω, καθώς και τη  ελέτη περίπτωσης από 
το  χώρο  της  σύγχρονης   ουσικολογίας,  στη 
συνέχεια  εστιάζου ε  στα  νοή ατα  της 
 ουσικοτροπίας όπως αυτά συναντώνται στο χώρο 
της   ουσικοθεραπείας,   ε  έ φαση  στη  Nordoff 
Robbins   ουσικοθεραπεία  ως   ια  κατεξοχήν 
 ουσικοκεντρική [music centred] προσέγγιση. 
 
Η  ουσικοτροπία στη  ουσικοθεραπεία 
Το  πεδίο  της   ουσικοθεραπείας  χαρακτηρίζεται 
από  ένα  εύρος  προσεγγίσεων  και   εθόδων,  που 
προέρχονται  από  διαφορετικές  θεωρητικές 
κατευθύνσεις  (π.χ.   ουσικοκεντρική, 
ψυχοδυνα ική,  συ περιφορική,  ανθρωποσοφική), 
ενώ  βρίσκει  εφαρ ογή  σε  πολυάριθ ες 
πληθυσ ιακές  ο άδες  και  πλαίσια  εργασίας. 
Αναπόφευκτα, αυτή η πληθώρα προσεγγίσεων και 
πλαισίων  εφαρ ογής,  συνοδεύεται  και  από   ια 
αντίστοιχη  πληθώρα  ορισ ών  για  το  τι  είναι 
 ουσικοθεραπεία. Συγκεκρι ένα, το 1998 ο Bruscia 
κατέγραψε περισσότερους από εξήντα ορισ ούς (!) 
–  ένας  αριθ ός  ο  οποίος  διαρκώς  αυξάνεται  ως 
                                                 
7 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  ε την ανάπτυξη του 
πεδίου της Μουσική και Υγείας, βλ. Bonde (2011), Edwards 
(2007,  2008)  και  MacDonald,  Kreutz  και  Mitchell  (υπό 
έκδοση). 
αποτέλεσ α των ολοένα εξελισσό ενων πρακτικών 
τόσο στο πεδίο της  ουσικοθεραπείας, όσο και σε 
συγγενή  πεδία  από  τον  ευρύτερο  χώρο  της 
 ουσικής  και  υγείας  (όπως  περιγράφηκε 
παραπάνω). Παρ’ όλη την ποικιλο ορφία, ωστόσο, 
ένα  κοινό  ση είο  αναφοράς  των  διαφόρων 
προσεγγίσεων, πρακτικών και ορισ ών αποτελεί η 
αναφορά στη  ουσικοτροπία και στο ρόλο της στη 
θεραπευτική  και  υγειοτροπική  διαδικασία.  Μέσα 
από  αυτό  το  πρίσ α,  ο  Stige  υποστηρίζει  πως  η 
επιστη ονική  βάση  για  τη   ουσικοθεραπεία 
έγκειται στη  ελέτη της σχέσης  εταξύ  ουσικής 
και  υγείας  (ή  θα  λέγα ε,   εταξύ   ουσικοτροπίας 
και  υγειοτροπίας)  και  προτείνει  τον  ακόλουθο 
ορισ ό: 
 
«Η   ουσικοθεραπεία  ως  επαγγελ ατική 
πρακτική  είναι   ουσικοτροπία  υγείας 
τοποθετη ένη  στο  πλαίσιο   ίας  οργανω ένης 
διαδικασίας  συνεργασίας   εταξύ  πελάτη  και 
θεραπευτή» (Stige 2002: 200). 
 
Βέβαια, η έ φαση στην κατανόηση της  ουσικής 
ως  δράσης  και  τρόπου  συσχέτισης  είναι  έκδηλη 
από  τις  αρχές  της  σύγχρονης   ουσικοθεραπείας, 
πολύ πριν τη θεωρία του Small. Ο Small ωστόσο 
συνέβαλε  ουσιαστικά  στη  λεκτικοποίηση  και 
συστη ατοποίηση  αυτής  της  κατανόησης, 
προσφέροντας   ε  αυτόν  τον  τρόπο   ία  χρήσι η 
έννοια  για  τη  θεωρία  και  την  πράξη  της 
 ουσικοθεραπείας (Stige 2002). Η χρησι ότητα της 
έννοιας  της   ουσικοτροπίας  είναι  έκδηλη  και 
αντανακλάται από το εύρος σχετικών εννοιών που 
έχουν  αναπτυχθεί  πρόσφατα  στο  χώρο  της 
 ουσικοθεραπείας.  Για  παράδειγ α,  στα  πλαίσια 
της Κοινοτικής Μουσικοθεραπείας οι Ansdell και 
Pavlicevic  (2010)  κάνουν  λόγο  για  «συνεργατική 
 ουσικοτροπία»  [collaborative  musicing],  καθώς 
και  για  « ουσικοτροπία ως πράξη»  [musicing as 
performing] (Stige, Ansdell, Elefant & Pavlicevic 
2011). Παρό οια, η ευρεία χρήση των όρων «συν 
 ουσικοτροπία»  (co musicking)  (Procter  2001), 
« ουσικοτροπία  υγείας»  [health  musicing]  (Batt 
Rawden, Trythall,  &  DeNora  2007;  Bonde  2011; 
DeNora 2007  Stige 2002), καθώς και η πρόσφατη 
έννοια  της  «επανορθωτικής   ουσικοτροπίας» 
[reparative  musicing]  (Procter  2011),  δηλώνει  τη 
ση ασία  της   ουσικοτροπίας  στην  ανάπτυξη  του 
επιστη ονικού διαλόγου στη  ουσικοθεραπεία. 
Αξίζει  βέβαια  να  ση ειωθεί  πως,  ανάλογα   ε 
την εκάστοτε  ουσικοθεραπευτική προσέγγιση, τα 
νοή ατα και οι πρακτικές της  ουσικοτροπίας στη 
θεραπεία  αποκτούν  διαφορετικές  αποχρώσεις.  Σε 
ορισ ένες  προσεγγίσεις,  για  παράδειγ α,  η 
 ουσικοτροπία   πορεί  να  λειτουργεί  κυρίως  ως 
έναυσ α  για  λεκτική  ανάλυση   εταξύ  θεραπευτή 
και πελάτη, ενώ σε άλλες προσεγγίσεις ως  έσο για 
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 στόσο, η συγκριτική  ελέτη  της  ουσικοτροπίας 
και  των  εφαρ ογών  της  στις  διαφορετικές 
 ουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις ξεφεύγει από το 
σκοπό  του  παρόντος  άρθρου.  Η  προσοχή  του 
άρθρου εστιάζεται στη συνέχεια στην κατανόηση 
και τις εφαρ ογές της  ουσικοτροπίας στα πλαίσια 
της  Nordoff Robbins   ουσικοθεραπείας  (χωρίς 
βέβαια  κάτι  τέτοιο  να  αποκλείει  την  πιθανή 
εφαρ ογή  των  παρακάτω  και  σε  άλλες 
 ουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις). 
 
Τα  νοή ατα  της   ουσικής  πράξης  στη 
 ουσικοκεντρική  ουσικοθεραπεία των Nordoff 
και Robbins 
Η  Nordoff Robbins   ουσικοθεραπεία  (η  οποία 
είναι  γνωστή  και  ως   η ιουργική 
Μουσικοθεραπεία)  έχει  τις  ρίζες  της  στο 
πρωτοποριακό έργο του Paul Nordoff (Α ερικανός 
πιανίστας  και  συνθέτης)  και  του  Clive  Robbins 
(ειδικός παιδαγωγός) στις αρχές της δεκαετίας του 
1960 [για  ία αναλυτική ιστορική ανασκόπηση, βλ. 
Robbins  (2005)  και  Simpson  (2009)].  Ο  Nordoff 
και ο Robbins συνεργάστηκαν ως θεραπευτής και 
συν θεραπευτής  για  περίπου  δεκαεπτά  χρόνια 
(1959 1976),   ελετώντας  τις  θεραπευτικές 
δυνά εις  της   ουσικής  και  του   ουσικού 
αυτοσχεδιασ ού  ε ένα πλήθος παιδιών  ε ειδικές 
ανάγκες  σε  Ευρώπη  και  Ηνω ένες  Πολιτείες 
Α ερικής  (Nordoff  &  Robbins  1971).  Μέσα  από 
την πολυετή κλινική τους ε πειρία, τις λεπτο ερείς 
ε πειρικές καταγραφές και  ελέτες, καθώς και το 
πλούσιο  διδακτικό  τους  υλικό,  αναπτύχθηκε  ένα 
γερό  πλαίσιο  θεωρητικής  κατανόησης,  πρακτικής 
εφαρ ογής  και  ερευνητικής  αξιολόγησης  της 
 ουσικοθεραπευτικής  τους  προσέγγισης.  Αυτή  η 
προσέγγιση  γρήγορα  επεκτάθηκε  σε  ενήλικους 
πληθυσ ούς  και  διαφορετικά  πλαίσια  εργασίας, 
αποτελώντας  σή ερα   ία  από  τις  βασικές 
 ουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις παγκοσ ίως
8. 
Κεντρικό  πυρήνα  της   η ιουργικής 
Μουσικοθεραπείας  αποτελεί  η  πεποίθηση  (βάσει 
ε πειρικής τεκ ηρίωσης) πως κάθε άνθρωπος έχει 
την  εγγενή  ικανότητα  να  ανταποκρίνεται  στη 
 ουσική  (ως  τρόπος  δράσης  και  συσχέτισης), 
ανεξαρτήτως ηλικίας, παθολογίας και πολιτισ ού. 
Αυτή  η  εγγενής   ουσικότητα  [inner  ή  inborn 
musicality] η οποία είναι διαθέσι η σε όλους τους 
ανθρώπους αποδόθηκε  ε την έννοια του Μουσικού 
Παιδιού [Music Child] η οποία εισήχθη από τους 
Nordoff  και  Robbins  (1977,  2007)  ώστε  να 
περιγράψουν  το  βάθος,  την  ένταση,  την  ποικιλία 
και  την  ευφυΐα  που  φαίνεται  στις  ανταποκρίσεις 
                                                 
8 Για  ία σύντο η αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία για τη 
 η ιουργική  Μουσικοθεραπεία  και  τις  εφαρ ογές  της  στο 
χώρο του νοσοκο είου, βλ. Φρουδάκη (2003).  
κάθε  παιδιού  (ή  ατό ου)  κατά  τη   ουσική 
αλληλεπίδραση.  Η  έννοια  αυτή  αναφέρεται  στην 
ολότητα  του  κάθε  ατό ου  η  οποία   ανεξαρτήτως 
 ουσικών  γνώσεων  και  ψυχοσω ατικής  του 
κατάστασης   εκφράζεται  στη   ουσική  ε πειρία. 
Πρόκειται  για   ια  έ φυτη  ή  εγγενή   ουσικότητα 
[inborn  musicality]  διαθέσι η  σε  όλους,  η  οποία 
ενεργοποιείται  όταν  το  άτο ο  αρχίζει  να  αποκτά 
πιο  σαφή  επικοινωνιακό  προσανατολισ ό,  να 
διευρύνεται  αντιληπτικά  ή  να  ελευθερώνεται 
σταδιακά  από  την  περιοριστική  συνηθισ ένη 
δραστηριότητά  του.  Η  ε πλοκή  του  ατό ου  στη 
διαδικασία  της   ουσικής  δη ιουργίας  το 
κινητοποιεί  ολιστικά  συ περιλα βάνοντας 
ση αντικές δεξιότητές του όπως η αναγνώριση, η 
αντίληψη και η  νή η.  
Σύ φωνα   ε  τον  Kenneth  Aigen,  και  ύστερα 
από  πολυετή   ελέτη  του  έργου  των  Nordoff  και 
Robbins  που  δη οσιεύθηκε  στα  βιβλία  Paths  of 
Development  in  Nordoff Robbins  Music  Therapy 
(1998) και Music Centered Music Therapy (2005), 
η   η ιουργική  Μουσικοθεραπεία  χαρακτηρίζεται 
ως  ουσικοκεντρική. Με αυτόν τον όρο εννοείται 
πως  η   ουσικοθεραπευτική  πρακτική  και  θεωρία 
γεννιέται σε ά εση σχέση  ε αυτό που θεωρείται 
ως το κεντρικό του συστατικό: τη  ουσική και τη 
 ουσικοτροπία. 
Πιο  συγκεκρι ένα,  η  Nordoff Robbins 
 ουσικοθεραπεία  αποτελεί   ια  ενεργητική
9 
 ουσικοθεραπευτική προσέγγιση, όπου η  ουσική 
αλληλεπίδραση  και  σχέση   εταξύ  θεραπευτή  και 
ατό ου είναι ο πυρήνας της θεραπείας. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, υιοθετείται  ία ενεργητική θεώρηση της 
 ουσικής –  ία θεώρηση που αντηχεί  ε αυτήν του 
Small.  Όπως  γράφει  χαρακτηριστικά  ο  Robbins 
(2005: vii): «Θεώρησε τη λέξη ‘ ουσική’ ως ένα 
ρή α, όχι απλά ως ένα ουσιαστικό... το να κάνεις 
 ουσική» . 
Σε  αυτά  τα  πλαίσια,  η   ουσικοτροπία  αποκτά 
πολυδιάστατα  θεραπευτικά  νοή ατα  αποτελώντας 
το  βασικό   έσο  προσωπικής  ανάπτυξης  και 
θεραπευτικής  αλλαγής  του  ατό ου,  το   έσο 
ανάπτυξης  της  θεραπευτικής  σχέσης  (δηλαδή,  η 
 ουσικοτροπία είναι η θεραπευτική σχέση), καθώς 
και το κυρίως εργαλείο θεραπευτικής αξιολόγησης 
του πελάτη (για λεπτο έρειες βλ. Bruscia 1987).  
Σύ φωνα  ε τα παραπάνω, η  ουσικοκεντρική 
 ουσικοθεραπεία  περιγράφει  τη 
 ουσικοθεραπευτική  πράξη  όπου  οι   ουσικές 
                                                 
9  Ένας  βασικός  διαχωρισ ός  των  διαφόρων 
 ουσικοθεραπευτικών προσεγγίσεων είναι σε ενεργητικές και 
δεκτικές  προσεγγίσεις.  Στις  ενεργητικές  προσεγγίσεις  ο 
 ουσικοθεραπευτής  και  ο  πελάτης  ε πλέκονται  ενεργά  σε 
διαδικασίες   ουσικής  πράξης  και  αλληλεπίδρασης,  όπως 
 ουσικός αυτοσχεδιασ ός,  ουσική σύνθεση ή / και ακρόαση. 
Στις  δεκτικές  προσεγγίσεις,  ο  πελάτης  ακούει   ουσική,  και 
συνήθως  ο   ουσικοθεραπευτής  υποστηρίζει  τη  λεκτική 
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ποιότητες και ε πειρίες βρίσκονται στο επίκεντρο 
της  θεραπευτικής  διαδικασίας  και  αποτελούν 
πρωταρχικούς θεραπευτικούς παράγοντες (Bruscia 
1987). Αυτή η θεωρητική και πρακτική προοπτική 
της   ουσικοτροπίας  στη   ουσικοκεντρική 
 ουσικοθεραπεία  έχει  πολλαπλές  διαστάσεις  οι 
οποίες σκιαγραφούν την κατάνοηση της φύσης της 
 ουσικής:  όπως  ακριβώς  στη  θεωρία  του  Small 
έτσι και εδώ, η  ουσική δεν υφίσταται πλέον ως 
αντικεί ενο, αλλά αποτελεί ενεργητική (δια)δράση 
που  συνδέεται  ά εσα   ε  την  ε πειρία  του 
ανθρώπου.  Κατά  συνέπεια,  η   ουσικοτροπία  δε 
βρίσκεται απλώς στο επίκεντρο της θεραπευτικής 
διαδικασίας, αλλά είναι η θεραπευτική διαδικασία. 
Όπως  γράφει  χαρακτηριστικά  ο  Aigen,  «[σ]τη 
 ουσικοκεντρική   ουσικοθεραπεία  οι   ηχανισ οί 
της   ουσικοθεραπείας  έγκειται  στις  δυνά εις, 
ε πειρίες,  διαδικασίες,  και  δο ές  της   ουσικής» 
(Aigen 2005: 51). Παρό οια ο Ansdell (1995: 5) 
γράφει,  «[η   ουσικοθεραπεία]  δουλεύει   ε  τον 
τρόπο που δουλεύει η  ουσική». 
Σε  αυτό  το  πλαίσιο  γίνεται  αναφορά  για  τη 
 ουσική  ως  θεραπεία,  αντί  για  τη   ουσική  στη 
θεραπεία
10 (Ansdell 1995). Αυτή η διαφοροποίηση 
ε περιέχει  ορισ ένες  λεπτές,  αλλά  ση αντικές 
εννοιολογικές και πρακτικές διαφορές  εταξύ της 
 ουσικοκεντρικής   ουσικοθεραπείας  και  άλλων 
προσεγγίσεων  οι  οποίες  κάνουν  λόγο  για  τη 
 ουσική στη θεραπεία. Αντλώντας από τον Aigen 
(2005),  o  πίνακας  1  σκιαγραφεί  αυτή  τη 
διαφοροποίηση ανά εσα στη  ουσική ως θεραπεία 
και τη  ουσική στη θεραπεία εστιάζοντας σε πέντε 
βασικά συστατικά της  ουσικοτροπίας στα πλαίσια 
της θεραπευτικής πράξης:  
i) ο ρόλος της  ουσικής,  
ii) η σχέση  εταξύ θεραπευτή  ουσικής πελάτη, 
iii) το θεραπευτικό αποτέλεσ α,  
iv) η φύση της  ουσικής διαδικασίας, και  
v) ο τρόπος δράσης του θεραπευτή. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Σε αντίθεση  ε άλλες προσεγγίσεις οι οποίες έκαναν λόγο 
για  τη  ‘ ουσική  στη  θεραπεία’    (βλ.  το  βιβλίο  του  Gaston 
Music in Therapy, 1968), οι Nordoff και Robbins εστίασαν στη 
‘ ουσική ως θεραπεία’ (ή ‘θεραπεία στη  ουσική’) και το 1971 
δη οσιεύουν  το  βιβλίο   ε  τίτλο  Therapy  in  Music  for 
Handicapped Children (Nordoff & Robbins 1971). 
  Η  ουσική ως θεραπεία  Η  ουσική στη θεραπεία 
Ο ρόλος  της 
 ουσικής 
Η  ουσική είναι το πρωταρχικό  έσο για 
τη θεραπευτική αλλαγή του πελάτη. 
Η  ουσική είναι ένα  έσο για να 
διευκολύνει τη θεραπευτική αλλαγή  ε 
άλλους τρόπους (π.χ. λεκτική ανάλυση). 
Σχέση θεραπευτή 
 ουσικής πελάτη 
Έ φαση στην ά εση σχέση του πελάτη 
 ε τη  ουσική, και στη  ουσική σχέση 
θεραπευτή πελάτη. 
Έ φαση στη σχέση θεραπευτή πελάτη 
 έσω της  ουσικής. 
Θεραπευτικό 
αποτέλεσ α 
Το  ουσικό αποτέλεσ α είναι το 
επιθυ ητό θεραπευτικό αποτέλεσ α. 
Το  ουσικό αποτέλεσ α είναι το  έσο για 
την επίτευξη άλλων θεραπευτικών 
αποτελεσ άτων. 
Η φύση της 
 ουσικής 
διαδικασίας 
Η  ουσική διαδικασία είναι η προσωπική 
διαδικασία του πελάτη. 
Η  ουσική διαδικασία είναι ένα  έσο για 
την κατανόηση της προσωπικής 
διαδικασίας του πελάτη. 
Τρόπος δράσης του 
θεραπευτή 
Ο θεραπευτής δρα στη  ουσική 
[act on music]. 
Ο θεραπευτής δρα  έσω της  ουσικής 
[act through music]. 
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Συνοψίζοντας   ερικές  από  τις  βασικές  αρχές  της 
 ουσικοκεντρικής  ουσικοθεραπείας, σύ φωνα  ε 
τον Aigen (2005), καταλήγου ε στα ακόλουθα: 
Η  ε πειρία  του  ατό ου  στη   ουσική  είναι 
πρωταρχικής ση ασίας, καθώς οι  ουσικοί στόχοι 
είναι  θεραπευτικοί  στόχοι.  Με  άλλα  λόγια,  η 
 ουσικοτροπική  ε πειρία  του  ατό ου,  ως  βασική 
ε πειρία  κατανόησης  και  συσχέτισης  του  εαυτού 
 ε τους άλλους και το ευρύτερο περιβάλλον, είναι 
 ία  προσωπική  ε πειρία  η  οποία  έχει  ά εση 
επίπτωση στη δια όρφωση της ταυτότητας και της 
υγείας του ατό ου (όπως περιγράψα ε παραπάνω). 
Κατά συνέπεια η  ουσική δεν αποτελεί απλά ένα 
 έσο για τη θεραπευτική διαδικασία, καθώς η ίδια η 
 ουσική  (ως   ουσικοτροπία)  είναι  η  θεραπεία. 
Κατά  παρό οιο  τρόπο,  η  σύγκλιση  της   ουσικής 
( ουσικοτροπικής)  ανάπτυξης   ε  την  προσωπική 
ανάπτυξη  του  ατό ου  θέτει  ως  πρωταρχικό 
ενδιαφέρον  την  ενδυνά ωση  της  συ  ετοχής  του 
στη   ουσική.  Μέσα  από  αυτό  το  πρίσ α,  η 
θεραπευτική σχέση  εταξύ θεραπευτή και πελάτη 
είναι πρωταρχικώς  ια  ουσικοτροπική σχέση. 
Από τα παραπάνω διακρίνεται η συγγένεια της 
 ουσικοκεντρικής   ουσικοθεραπείας  των  Nordoff 
και Robbins  ε την έννοια της  ουσικοτροπίας του 
Small. Αυτή η συγγένεια στον τρόπο θεώρησης της 
 ουσικής  ως  πράξη  και  σχέση  βρίσκεται  στο 
επίκεντρο  του  επιστη ονικού  διαλόγου  και  των 
 ουσικοκεντρικών  (και  όχι   όνο) 
 ουσικοθεραπευτικών  πρακτικών,  δίνοντας  πνοή 
στην  περαιτέρω  κατανόηση  της   ουσικής  ως 
θεραπεία. 
 
Μελέτη  περίπτωσης:  Η   ουσικοτροπία  ως 
θεραπεία 
Ο Αντόνιο κατάγονταν από την Ιταλία και έπασχε 
από  καρκίνο.  Ήταν  περίπου  εβδο ήντα  χρονών 
όταν εισήχθη στο hospice
11 για ανακουφιστική και 
παρηγορητική  φροντίδα  όντας  στα  τελικά  στάδια 
της ασθένειάς του. Ο Αντόνιο  αζί  ε τη σύζυγό 
του,  Ελβίρα,  είχαν  τρία  ενήλικα  παιδιά:  τον 
Φιλίππο,  τον  Τζόρτζιο  και  την  Αστρίντ.   ς 
οικογένεια  ήταν  έντονα  συναισθη ατικά  δε ένη, 
ενώ  η   ουσική  αποτελούσε  αναπόσπαστο 
συστατικό  της  συλλογικής  τους  ζωής  και  των 
προσωπικών  τους  ανα νήσεων.  Στις 
 ουσικοθεραπευτικές  συνεδρίες  ο  Αντόνιο 
ερχόνταν  πάντα   αζί   ε  την  οικογένειά  του. 
                                                 
11  Τα  hospices  είναι  εξειδικευ ένα  κέντρα  παροχής 
ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας για τερ ατικούς 
ασθενείς  ή  ασθενείς  τελικού  σταδίου  (δηλ.  ανθρώπους   ε 
χρόνιες παθήσεις στα τελικά στάδια πριν το θάνατο), καθώς 
και για το στενό οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Στα  ελληνικά  ο  όρος  hospice  αποδίδεται  ως  Ξενώνας 
Νοσηλευτικής  Φροντίδας  Ανακουφιστικής  Αγωγής  Ασθενών 
(ΞΕΝOΦΑΑ) βάσει του νό ου 3106/2003. 
Συνήθως  τα  παιδιά  του  συ  ετείχαν  σε   ουσικό 
αυτοσχεδιασ ό  και  τραγουδούσαν  αγαπη ένα 
τραγούδια του Αντόνιο, ενώ ο ίδιος καθόταν στο 
αναπηρικό καρότσι και απολά βανε, κρατώντας το 
χέρι της Ελβίρα. 
Καθώς  η  ασθένειά  του  προχώρησε,  ο Αντόνιο 
περιήλθε  σε  κώ α,   ε  αποτέλεσ α  να   ην 
ανταποκρίνεται (τουλάχιστον  ε τρόπο ε φανή) σε 
περιβαλλοντικά  ερεθίσ ατα.  Το  γεγονός  αυτό 
φόρτισε σε  εγάλο βαθ ό τα  έλη της οικογένειάς 
του,  καθώς  γνώριζαν  πως  ο Αντόνιο  σύντο α  θα 
πέθαινε. Έχοντας επίγνωση αυτής της κατάστασης, 
καθώς και της ανάγκης των  ελών της οικογένειας 
να  εκφράσουν  τα  συναισθή ατά  τους   ε  ένα 
δη ιουργικό τρόπο, επισκέφτηκα τον Αντόνιο στο 
δω άτιό  του  στον  ξενώνα  του  hospice.  Εκεί 
παρευρίσκονταν η Ελβίρα, τα τρία παιδιά τους και 
δύο  οικογενειακοί  τους  φίλοι.  Μαζί   ου  είχα 
διάφορα  κρουστά  όργανα,  ένα  ηλεκτρικό  πιάνο, 
καθώς  και  στίχους  από  τα  αγαπη ένα  τραγούδια 
του Αντόνιο τα οποία η οικογένειά του συνήθιζε να 
τραγουδά στις συνεδρίες. Σταδιακά αρχίσα ε όλοι 
 αζί να αυτοσχεδιάζου ε και να τραγουδά ε, ενώ 
παράλληλα η Ελβίρα καθόταν στο προσκέφαλο του 
Αντόνιο,  του   ιλούσε  για  τα  τραγούδια  και  του 
εξηγούσε τι συνέβαινε στο δω άτιο κρατώντας του 
το χέρι (δίχως ό ως ο ίδιος να ανταποκρίνεται).  
 
Καθώς  πλησιάζου ε  στο  τέλος  της  συνεδρίας, 
ο όφωνα  όλοι  ζητούν  από  την  Αστρίντ  να 
τραγουδήσει ένα τελευταίο ιταλικό τραγούδι – ένα 
τραγούδι  που  άγγιζε  ιδιαίτερα  τον  Αντόνιο,  ο 
οποίος δάκρυζε κάθε φορά που την άκουγε να το 
τραγουδά.  Αρχίζω  να  παίζω  στο  πιάνο  την 
εισαγωγή  του  τραγουδιού  διατηρώντας   ία 
σταθερή  και  προβλέψι η  αρ ονική  αλληλουχία, 
ενώ σύντο α ο Φιλίππο και ο Τζότρζιο αρχίζουν 
να δο ούν ένα ρυθ ικό  οτίβο παίζοντας διάφορα 
 ικρά  κρουστά  όργανα.  Η  Αστρίντ  σηκώνεται 
όρθια  και  αρχίζει  να  τραγουδά  κοιτώντας  προς 
τον  πατέρα  της.  Παράλληλα  όλοι  στο  δω άτιο 
σιγο τραγουδού ε   αζί  της.  Γνωρίζοντας  το 
νόη α  των  στίχων  για  τον  πατέρα  της  και  την 
οικογένειά της, η Αστρίντ συνεχίζει να τραγουδά 
συγκινη ένη  ε αφοσίωση και δοτικότητα:  
 
Μα ένας άλλος ωραιότερος ήλιος δεν υπάρχει 
o ήλιος  ου είναι το  έτωπό σου! 
Ο ήλιος, ο ήλιος  ου 
είναι το  έτωπό σου… το  έτωπό σου. 
 
Όταν νυχτώνει και ο ήλιος βασιλεύει 
σχεδόν  ε πιάνει  ια  ελαγχολία 
θα παρέ ενα στο παράθυρό σου 
όταν νυχτώνει και ο ήλιος βασιλεύει. 
 
Μα ένας άλλος ωραιότερος ήλιος δεν υπάρχει 
o ήλιος  ου είναι το  έτωπό σου! 
Ο ήλιος, ο ήλιος  ου 
είναι το  έτωπό σου… το  έτωπό σου. 
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Καθώς η Αστρίντ τραγουδά αυτούς τους στίχους, ο 
Αντόνιο ανοίγει τα  άτια του! Κατάπληκτοι όλοι 
πηγαίνουν  στο  πλάι  του  και  τον  αντικρίζουν, 
καθώς  ο  ίδιος  τους  κοιτά  στα   άτια.  Εγώ 
εξακολουθώ  να  τους  συνοδεύω  στο  πιάνο 
συναντώντας  τη  συγκινησιακή  φόρτιση   ε  την 
οποία  η  οικογένεια  και  οι  φίλοι  του  Αντόνιο 
συνεχίζουν το τραγούδι  ε δάκρυα στα  άτια. 
 
Μα ένας άλλος ωραιότερος ήλιος δεν υπάρχει 
o ήλιος  ου είναι το  έτωπό σου! 
ο ήλιος, ο ήλιος  ου 
είναι το  έτωπό σου… το  έτωπό σου. 
 
Λίγο  πριν  το  τέλος  του  τραγουδιού,  ο  Αντόνιο 
κλείνει τα  άτια. Στο δω άτιο επικρατεί ησυχία   
 ια  ‘υπερβατική’  ατ όσφαιρα.  Υπάρχει   ια 
αίσθηση δεσί ατος  εταξύ όλων  ας,  ια αίσθηση 
που δεν χωράει σε λέξεις. Πέντε ώρες αργότερα ο 
Αντόνιο πέθανε. 
 
Μέσα από αυτό το παράδειγ α, αναδεικνύεται ένα 
εύρος νοη άτων σχετικά  ε το ρόλο και τον τρόπο 
εφαρ ογής  της   ουσικοτροπίας  στη 
 ουσικοθεραπεία στο χώρο της ανακουφιστικής και 
παρηγορητικής  φροντίδας  [palliative  and 
bereavement care]. 
Αναδύεται  η   ουσικοτροπία  ως  θε ελιώδης 
τρόπος συσχέτισης του εαυτού  ε τους άλλους και 
το  περιβάλλον  (στο  συγκεκρι ένο  παράδειγ α 
 εταξύ  των   ελών  της  οικογένειας  του  Αντόνιο, 
καθώς  και  των  φίλων  τους).  Η   ουσικοτροπία 
συνδέει  τους  ανθρώπους,  και  δίνει  νόη α  στην 
ε πειρία  τους  αποτελώντας  ένα  ζωτικό 
επικοινωνιακό  έσο έκφρασης των συναισθη άτων 
τους (στην προκει ένη περίπτωση της αγάπης τους 
προς τον  Αντόνιο, αλλά και της λύπης τους που τον 
αποχαιρετούν).  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η 
 ουσικοτροπία ως συνδετικός ιστός (σύ φωνα και 
 ε τον Bateson) ενδυνα ώνει τους ανθρώπους και 
τους  καθιστά  ικανούς  να  λειτουργήσουν 
δη ιουργικά και επικοινωνιακά ως συλλογικότητα, 
ακό η και στις πιο έντονες στιγ ές του ανθρώπινου 
δρά ατος. Στην προκει ένη περίπτωση το τραγούδι 
 ας  συνέδεσε  όλους   έσα  στο  δω άτιο,  δίνοντας 
την αίσθηση  ιας ολότητας  έσα στην οποία όλοι 
συνυπήρχα ε, ο καθένας  ε τη  οναδικότητά του 
(σε προσωπικό και  ουσικό επίπεδο). Σε αυτό το 
ση είο αξίζει να επιση ανθεί το γεγονός ότι όλοι 
συνεχίσα ε να τραγουδά ε, όταν ο Αντόνιο άνοιξε 
τα  άτια του.  
Η   ουσικοτροπία  λοιπόν   πορεί  να 
 ετα ορφώσει   ια  έντονη  συναισθη ατική 
κατάσταση που υπό άλλες συνθήκες ίσως να ήταν 
δυσβάσταχτη.  ίχως να αποσύρει την ένταση και 
τη ση αντικότητα της ε πειρίας, βοηθάει το άτο ο 
να  βρει   ια  δη ιουργική  οδό   έσω  της  οποίας 
 πορεί να επικοινωνήσει τον εσωτερικό του κόσ ο. 
Εδώ η  ουσικοτροπία έχει  εταφορική ση ασία σε 
δύο  επίπεδα:  από  τη   ία  πλευρά  η  χρήση  των 
λέξεων  στη   ουσικοτροπία  αποκτά   εταφορικές 
προεκτάσεις  (για  παράδειγ α  οι  στίχοι  του 
παραπάνω  τραγουδιού  ξεφεύγουν  από  το 
κυριολεκτικό νόη α των λέξεων), και από την άλλη 
 εριά η ίδια η  ουσική πράξη δίνει τη δυνατότητα 
υπέρβασης,  καθώς  ‘ εταφέρει’  τον  άνθρωπο  σε 
εναλλακτικές επικοινωνιακές οδούς. 
Κατά παρό οιο τρόπο, η  ουσικοτροπία  πορεί 
να λειτουργεί ως έκφραση τόσο ιδανικών σχέσεων 
 εταξύ των ανθρώπων όσο και επιβεβαίωσης των 
ατο ικών  και  συλλογικών  τους  ταυτοτήτων.  Στο 
παραπάνω  παράδειγ α,  τραγουδώντας  τα 
αγαπη ένα  τραγούδια  του  Αντόνιο,  η  οικογένεια 
και  οι  φίλοι  του   πόρεσαν  να  εκδηλώσουν  την 
αγάπη και τη φροντίδα τους απέναντι σε αυτόν –  ε 
τρόπο που δεν  πλοκάρεται  έσα από τη λεκτική 
έκφραση  συναισθη άτων,  όπως   πορεί  να 
συ βαίνει  σε  άλλες  συνθήκες.  Η   ουσικοτροπία, 
λοιπόν, δίνει έκφραση σε όψεις του ψυχισ ού των 
ανθρώπων  οι  οποίες  ξεφεύγουν  τα  όρια  της 
λεκτικής  έκφρασης  και  επικοινωνίας.  Παρό οια, 
 έσα από την αναπαραγωγή  ουσικών που έχουν 
ση ατοδοτήσει ση αντικές προσωπικές στιγ ές και 
 ας έχουν δια ορφώσει ως άτο α, η  ουσικοτροπία 
συ βάλλει στην επιβεβαίωση της ταυτότητας  ας, 
αλλά και στον εορτασ ό της συλλογικής  ας ζωής 
(ως παρελθόν, παρόν και  έλλον). 
Η ε πλοκή του ατό ου στη  ουσικοτροπία, του 
παρέχει  τα  εφόδια  αυτά  που  είναι  εγγενή  στη 
 ουσική  και  βασικά  για  τη  λειτουργία  του. 
Προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης  έσα στο 
οποίο  το  άτο ο  καθίσταται  ικανό  να  δοκι άσει 
διαφορετικούς  τρόπους  ύπαρξης,  πράξης  και 
συσχέτισης.  Επίσης,  του  δίνει  τη  δυνατότητα  να 
εκφραστεί  (λεκτικά  και   η λεκτικά)   ε  τρόπους 
που διαφορετικά ίσως να δίσταζε, να αδυνατούσε ή 
να   ην  φανταζόταν.  Για  παράδειγ α,  ας 
αναλογιστού ε  τον  τρόπο   έσω  του  οποίου  οι 
στίχοι  και  η   ουσική  του  τραγουδιού  έδωσαν  τη 
δυνατότητα  έκφρασης  συναισθη άτων  που  υπό 
άλλες  συνθήκες  ίσως  να δίσταζαν να  αρθρώσουν 
όλοι   αζί  ως  οικογένεια  προς  τον  πατέρα  τους. 
Αξίζει επίσης να σχολιαστεί το γεγονός ότι παρά 
την  έντονη  συγκίνηση  που  βίωναν  όλοι  στην 
προκει ένη περίπτωση, συνέχισαν να τραγουδούν 
( ουσικοτροπούν). Η  ουσική και η  ουσικοτροπία 
διατήρησαν  τη  συνοχή  βοηθώντας  τα  άτο α  να 
εκφράσουν αυτό που ένιωθαν δίχως την ανάγκη να 
λεκτικοποιήσουν τα συναισθή ατά τους (καθώς η 
 ουσική  και  οι  στίχοι  τους  προσέφεραν  αυτά  τα 
εφόδια).  Η  δο ή  συγκεκρι ένα  ενός  οικείου 
τραγουδιού προσέφερε ένα χρήσι ο ‘δοχείο’  έσα 
στο οποίο  πόρεσαν να εκφράσουν τις σκέψεις και 
τα  συναισθή ατά  τους.  Επίσης  το  τραγούδι 
προσέφερε   ια  ξεκάθαρη  και  γνώρι η   ορφή  η 
οποία   πόρεσε  να  αποτυπωθεί   έσα  τους,  και 
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τέλος  της  συνεδρίας  και  το  θάνατο  του  πατέρα 
τους.  Πάνω  από  όλα  ό ως  η   ουσικοτροπία 
προσφέρει  τη  δυνατότητα  στους  ανθρώπους  να 
επικοινωνούν  και  να  σχετίζονται   ε  δη ιουργικό 
τρόπο  έχρι τις τελευταίες ώρες της ζωής.  
 
Αντί επιλόγου... 
Με  αφετηρία  την  αναφορά  στη   ετάφραση  του 
όρου  musicking  στα  ελληνικά   ελετήσα ε  εν 
συντο ία το θεωρητικό πλαίσιο  έσα από το οποίο 
γεννήθηκε  η  θεωρία  του  Small  για  τη 
 ουσικοτροπία. Τη θεωρία αυτή αναζητήσα ε  έσα 
από άλλες σχετικές θεωρητικές κατευθύνσεις, ενώ 
παράλληλα  αναφερθήκα ε  σε  ένα  πρακτικό 
παράδειγ α  από  το  χώρο  της  σύγχρονης 
 ουσικολογίας   έσα  από το  οποίο  αναδείχτηκε  ο 
ρόλος  της   ουσικοτροπίας  στην  κατασκευή 
ταυτότητων και στις διαδικασίες άτυπης  άθησης. 
Κινού ενοι  στη  συνέχεια  από  το  χώρο  της 
σύγχρονης  ουσικολογίας στον ευρύτερο χώρο της 
υγείας,  το  ενδιαφέρον  εστιάστηκε  στη  σχέση 
 εταξύ   ουσικής  και  υγείας.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο 
αναδείχθηκε  η  ενεργητική  φύση  της  υγείας,  ως 
υγειοτροπία,  και  η  διαλεκτική    της  σχέση   ε  τη 
 ουσικοτροπία, προσφέροντας τη βάση πάνω στην 
οποία  στηρίξα ε  την  περαιτέρω   ελέτη  της 
 ουσικοτροπίας (ως υγειοτροπική πράξη) στο χώρο 
της  ουσικοθεραπείας. Συγκεκρι ένα,  ελετήσα ε  
βασικές  αρχές  της   ουσικοκεντρικής 
 ουσικοθεραπείας των Nordoff και Robbins, καθώς 
και την πρακτική εφαρ ογή αυτών στο χώρο της 
ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας. 
Ο ανοικτός διάλογος  εταξύ των επιστη ονικών 
πεδίων που  ελετούν τη  ουσική σε σχέση  ε την 
ανθρώπινη ύπαρξη και τις ανθρώπινες σχέσεις είναι 
απαραίτητος  για  τη  διεύρυνση  των  υπαρχόντων 
θεωρητικών,  πρακτικών  και  ερευνητικών 
δυνατοτήτων του κάθε πεδίου. Επιχειρώντας έναν 
τέτοιο διάλογο, είδα ε πως αυτό που προσφέρει η 
 ουσικοτροπία  είναι  η  αναζήτηση  και  η 
(ανα)κατασκευή της ταυτότητας των ανθρώπων και 
των  σχέσεών  τους  εξυπηρετώντας  διαφορετικούς 
σκοπούς ανάλογα  ε το ό,τι ορίζουν οι ρόλοι και οι 
συνθήκες  έσα σε ένα πλαίσιο. Πιο συγκεκρι ένα, 
στα δύο παραδείγ ατα που παραθέσα ε είδα ε  ε 
ποιους  τρόπους  η   ουσικοτροπία  ανέδειξε  το 
εκάστοτε  πλαίσιο  ( αθησιακό  και  θεραπευτικό 
αντίστοιχα) σε πλαίσιο διαδρα άτισης σχέσεων και 
συν δια όρφωσης  ταυτοτήτων.  Αυτή  η 
δια όρφωση του πλαισίου και στις δύο περιπτώσεις 
προέκυψε  από  τη  δυνατότητα  που  δίνεται  στα 
άτο α   ουσικοτροπώντας,  να  ανακατασκευάσουν 
και να εκφράσουν την ταυτότητά τους (σε ατο ικό 
και συλλογικό επίπεδο), να επαναπροσδιορίσουν τα 
όριά τους, να αναζητήσουν το νόη α στη ζωή τους 
και  να  εκδηλώσουν  το  πώς  επιθυ ούν  να 
σχετίζονται  ε τους άλλους. 
Σύ φωνα  ε τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι 
στην  περίπτωση  της   ουσικοθεραπείας,  η 
 ουσικοτροπία  δεν  περιορίζεται  στο  ‘παίξι ο’ 
 ουσικής  ε την καθη ερινή έννοια, αλλά αποτελεί 
 ια  εξερεύνηση  και  εκδήλωση,  όχι   όνο  της 
ταυτότητας,  αλλά  –  ως   έρος  αυτής  –  και  της 
υγείας.  Με  άλλα  λόγια,  στα  πλαίσια  της 
 ουσικοθεραπείας  η   ουσικοτροπία  είναι   ια 
διαδικασία  υγειοτροπίας.  Οι  άνθρωποι  που 
συ  ετέχουν  στη   ουσικοθεραπευτική  διαδικασία 
 αθαίνουν  και  συγκροτούν  άτυπα  το  ίδιο  το 
πλαίσιο της θεραπείας, καταλήγοντας  έσα σε αυτό 
να κάνουν ακό α και υπερβάσεις. 
Αναζητώντας  τα  πολλαπλά  νοή ατα  της 
 ουσικοτροπίας,  λοιπόν,  το  παρόν  άρθρο 
συ βάλλει στην περαιτέρω εξερεύνηση εννοιών και 
πρακτικών  που  διέπουν  τόσο  τις 
 ουσικοθεραπευτικές  πρακτικές,  όσο  και  κάθε 
άλλο  ουσικολογικό ή  ουσικά προσανατολισ ένο 
επιστη ονικό  χώρο.  Έτσι,  κατά  αναλογία   ε  τη 
διεπιστη ονική  σύ πραξη  που  επιχειρήσα ε  εδώ, 
 ελλοντικές   ελέτες   πορούν  να  αφορούν  το 
διάλογο  ανά εσα  στη   ουσικοθεραπεία  και  σε 
άλλα πεδία που καταπιάνονται, για παράδειγ α,  ε 
τη   ουσική  σε  σχέση   ε  το  φύλο,  τις  διάφορες 
κοινωνικές και πολιτισ ικές ο άδες, καθώς και τα 
κοινωνικά κινή ατα. Ελπίζου ε αυτό το άρθρο να 
αποτελέσει ένα χρήσι ο οδηγό για την κατανόηση 
της έννοιας της  ουσικοτροπίας στην πράξη, και να 
προσφέρει ένα έναυσ α για τη λειτουργική ένταξή 
της  και  στην  ελληνική  βιβλιογραφία,  ώστε  να 
διευρύνου ε τους διαλόγους  εταξύ διαφορετικών 
πεδίων,  και  να  διερευνήσου ε  ακό α 
περισσότερους  τρόπους   ε  τους  οποίους  όλοι  οι 
άνθρωποι  πορού ε να  ουσικοτροπού ε. 
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